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MAGYAR 
11 • 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYEStlLT ÁLLAMOKBAN. - THE ONLY HlJNGARIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
VIGYÁZZATOK! 
MEGINT UTAZNAK A MAGYAR BANYASZOK ZSEBERE -
WHEELINGEN tS VIDf:KtN FOGNAK KIStRLETET TENNI 
A SZINtSZET SZ&LHAMOSAI, HOGY BEOSAPJAK AZ OHIOI 
ES WEST-VIRGINIAI BÁNYÁSZOKAT. 
1 
1 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
1 EOOLES, W. VA. 1;0\uhtch kor, q,timlttrlwn t'1. 
,JH11o:c baJtá• unk rJa, bOK.} ott fog ,lolgo1.111 11 1111 
•' ", llt>g júl lll'G'Y a munka, mii'• t'l(Jntt. I,, ga111bh 111 J ) h~ li t> 
l u11ap 1lulgoznak. A blt11yák itt I ra {,,J._ 1 gfrik, 0f''Y akkor 
OSZTOZKODÁS 
A MAGYAR BANYASZLAP A BANYAMUNKASOK UJSAGJA. 
A BANYÁSZOKAT SZO_LGALJUK, OKET VEDELMEZZZUK EB 
MEG OSZTJUK A BÁNYASZOKKAL A LAP JÖVEDELMET. 
~ltg111t lia.n>bzok.u utaznak. •,íknak, 1mg min1h11k111l'k, ,ulm gec CM·k, a:t 5. 111.&mu bányál.111.11 ft>l 11' ~mehk a naunkat lllt'gtl ir m~g, f1 ,•~ sc,e ,. 
l'znPal ll K7' i,r,;ny hu~zu ztrAj- 1,1.nnh1111 \HJmi k+•\'t'S(•t adnak, ,·ll .,:Hl i~ Vllll; a többi tluttt. :\liu- lht HZ II hH..11~11 IIH/'Ktlyllik, akkor ni a u·l)t"!. 111ml kih Hii.n) uunkKijuk, lik a lup on•ilt'lnw1uk, 11ui,•r1 m1 
kot ,·s 11yomon1 1Jrnt ti.zrmt'ilt•tt 11 t'g z klpmutogatA.s m·m t>K.H~h ,·1·11ult ,·illau,rlinnpil\·al ,lolgowuk. '1llitúlug ,11K_,. l11íro11ui l! UJ m1111, ) !{ i,lökc•I. akik!. h 1 ,i,· 11• · llkfu 'Ít roh1111k, Egy há 
ohiot hajtlirsainkrol vnn di, akik milll a lt•gkiizöu-..t'·K1•&ehh ui•!lli1.- Pgy111 hely, kl'D ,·au i·g,r k1·ví-11 vi;,; kfbt ve.~,mi·k f 1. Ila ,·zc.1r.et a1. .\ h1.kás l>t; t·1r• "k1 t \Í• lampu I dollarl,a Hlgy •~ 
ele ugy koz('ledi g, nwrt kP\és kivétdl,·l, art'1 kii k .\ azéu negy. b 1g1•rt' kt': ten.,.leg 1 1·gt11r1Jak. 1r g11, iu1•rt compHn (1•1111 1• kcrul lnm n. \lor. 
1nmt ev g) 1•gHr a ha ra, uuspják a 11,:p, 1 111indl"nútt aho ukel láb magas, kár után g~· Wt•brum-ban ósue JŐ vt• k.('II ,áxaroln1 • IM:. a n ;nthal mm 
ho~· nem, sak , ~·es 1111·1 k~t, de • lt t 1\ tfüh1ek, . .\ hármu- (K ntus lia, v.011yok leiu:m·k t."fl akkor Kom("r I itt ·" n MJanlJuk e , a ~11.g~ r lap Jo-
u. eg \Jmk bct II látja l lk1mktit r_,,1..ban 'l"l,t")ea111~r vauéspi.k. t,&h·f'"rtink &J&nlam f gja azt_. gyar (('st~ l'('mkn m"hiil. 1 keupen 
k, Hgtg ,iarco(Jak , , m JWJnálnirnk a uiatc:, ar bfi.nyA• Ul-t lj(J ,· atet, n111!ii1111 utáu -1:! t lyl'l • 11agy roknak -de W08t 1111ai-motl. hm 1 , 1 
lint ,·1dek Vt'zetu emhe I zokt az h· zet• t, ha. jú i•liiaJá 1 1,t, t fi7.t"lDt•k. ..\ hatos h11.ny;i. ncs -..ok muuka 18 u :uunkho. ni. 
lt1'111tji1t ,rlupk lo •l1ísoka1 k, s„k ,an ,o,,m, HklM"lh tnéut'k. dP I n 11ik 111unk1. \:1111 t'!i kárt' ulltn l.:tit 8 m ves.r.11 k fr. IIJJ JOVt'delm1 
11111 arrafl'I,• rernlczui II hilho mmi tiiksí•glt wm liltjuk nll •U' <'('llt II hl"r :-;zt·r,·m•.st\tJ,•n11l·g íl _1,jy 1mil1ez zí-rt \llll JU ll miu 
rus kép1k 11mtrt R.t:1•há111osai. 11 10M)' noi,;• 1s1n"t ktz11eb1·ljí•k (lú fnr-11111tt·ha-u!l.a. \ mu11ká- THE PLAINS, OHIO Eggo JLLINQJSJ HIREK.. ,gyes m11~.,ar h 11,•1 11, 
mar,I', r Zlllt'&r.,•1 t'!oa,iiJ1 i f'M m••g lllno \V, 11t \'1rgmiu éu.aki rí- s, kkal 11ziJrornan hWmrnk. l!e HUJ Karoly hliu,\·Úsiteii\'érunk, ak1 m „ hau m k1zárolag az "-tllt>rik8" t I rt ezt az ujWgol .11 magyar bu 
az 11tobo 11 n k a n a~·a1 hányisu it e11 fj. ,. enl1 a bánvfllr.hau .\z del mi- h11rmme th , i,•KV itt 1 .\m 1k4• Küzli Zvara. ~ston, till.lQ t1.r kuzdú lllíuy uu:okat szolgálj ak1• 1 a!O:ok. anu meg l-rt 111"gl!rzo 
J.".J Imi• t •Ju ol\' 6mka• hoin: r 1.kas, mint mmdenu1'. itt ban, kUldlt' ~ n kunk a ko) t koZJtgy&ó h ha_Jv,r;gJu ., .. .,k l.tt \ki lmi:>zunk. u klrt kta Kt ,. tiiraain& th 
,1111 <"k b {' 1ek u ip I g draga. Mu11káaokat jelen• kuö tud&!itli. t II TL,;bu1 ghol. 
o,-agoknak k k beu lm J!ir) au g n, :n igen \ sznl'k ft••• ·r, f't tit' Sf'B f1á11yii.kban dolgoznak l• tf>t, 1 11 nd nkor l"t ui.! lk , , E::, kt 01 kat wc11g n 10 1 
z .. ~wu 1dn11k, m,tzes-mb,M ,u:a "~' t néha. :1 ne t>rd1"111 má, 1.at 'áh .sz ·1 mBg AAgn, ~s 1a- ILLINOIS! BANYASZPAPIROK 'hmk. , Jkoch,i.lw1 rJule .\z r:- rt"ll[ 
k • a ha bor , al «•resola· an , akkal u. ikorny i.k u rulor h, l' JI n10!lt "l fü uni. g~ 011 sok , iz \·an ok h h·, n Uáz S1.á~amr11 iuti· tf1k I ha ,iu 11 111 g, m rt •ohh ~ ,i.tv,·nrnk t'!Ö 
k \" tlr llR"J 1c 11lr. n magJ 11 krt I,_ k k t ztr ~! f' o 1ll\,t I Íllt sen._ zahatl iáu:plo a1 .Jolgoz. 1 ·Jahli ki táiw.ak te"1 kt 11 1il\. ·nk lf.\• i; b. J911 1lol~t ,,t 11. ,11 llimpt1.I '_1 1 11karta 
.. ,ot ,. hh II luk uhu l'I fog J1 fnn111111 1111 g ,w•J1ol 1wu1 ta1·tnt. r-".JLL_FIELD, 01!10· . Eg:, _il!t"• uak, l1•JIÍrÍ1 ~u ;1.k~d- ''ll'Y kn·[•-... li1101oi lou11.\",1,E1ul a J>apitjaik 1111 llltt g-1·11\ !1Qr:n111 1
0
e\"1, l1Rjb11_ J1tlo!l 1 • . \ 1'.111. hogy u' m•kJ 111'111 _k,•11 
• lm1lr: el a h1tbor ifi kt rwk, 1 muto k 1.1 l,1111~:ibzte~t,·,·nmk i·rlc!.ll•'S•' .\ HZ• 11d IIUL'UUlt \"RgJll ~ \"l'g~·t'li atl •'1' ,.,.,,,. k,-resztul k,•ll JnaJ.J UttJl{1.1·~111k 1 1rn u,, $ lll{)f'll, ,, ••1· l 1111,J, k l hA11 u-.zok lapJÍIIÓI. S0· 
t,: ú keles x"t n1•1ák l'!I 11•,r kl" ·,m tu uk, l10M".r wlyik hau 1:z ni ez·klwu II bti11,n1khuu hf1 mi'réssd tonnúuk1·nt -10 eent,t fi slll.1 m1nh•11 ,gy" ltau:,8.sznak „ amra utmk l>i111)nt I m•~k,rd 1.tt'K, hog.} rmktii 
i;r•,11 t ul tok r-a,·.d&lk{')(U&a I< lr: z I a ok kOiul. hogy a h IO!ll•Hfg) 11a1,ot ,Jolg(1z1mk hdi n lz.-t1wk, St r •111•sétl111 eg 11agyo11 „k,t;_ ,·hlM u .,1 llun1han ,lolgozm il/lgokmü oh-1111 lt'in t » 1ui.u_l "dhat 111 "~·' l,a11y11.t1.2:!arupat rx 
~111 •1 ol~an f,·u) ,ollai.: tlZ 1,vá okat l vágja. llr akár;melyik k 1 ~t. .\ hatos B7.ámu loA11,a K• t tkan íordul eh. a h!nya-.wkkal akarnsk. okna.k mii· >I la11 ni' 1 "'d az 1Jdg7 n ikor ai eitak 
1re, nuu:lil.11 11va11 ,1i1•sostgl'SIII i i'~. \elJf'k ki maguk kóziil 1'f<M, Itt ot i-s ft'I hat !á-b mAR"H i Dll'!Zil'h fw.i·,1 há.nnak. tit ioJ:ért l,h11g \ol1ak ugyam-. 1tlll11111 t' 'liem í' hthtt ,·olua. ok t>'ltlb r111j gy lollar 1) \r, Hiít mo t 
lrnZdo 10"' maizyar huszart·Kapat l l,kt'"f mrrt ~>, rt n.-m gt' 1 ér n u: n a hf'h--. szamu "llyene 1•h II o:11t rnunkit k, ffso bá.11J..szok m~g) 11 bán.) aí.u , 1z:s~aló b1zottú, g1t, ttunk ha b1rtu11k éi. nem I' 1, guyugtat1uk e:t1 k, a inlJtflr 
lóZep lag, roru.1tgba11, nub· ut '11•Jnf'!i•"k. l 11.1 ntgy láb uen ,·1111 Vu· k vé : o. 111t·uj, nek errr- a h,•:) rt•, 11h rt guk ~.ummmg Board , bár- akadt ol)an ki'roi NÓ, a ,111 i.,. na u.kat. \",-m ;,Jamlt'k e~ 8 Uimpa. 
,z,•K koboi- ,·i.apatuk u m_ tg r.
1 
)- hf'l~en i'o~clul elii '.'ll r,1'11.Z •:jlyHJ. 1 1mh,rL 111•m \·1.11zt11 k fel )111,-1 tttt'l.'ik loizo~l!UÍ.K kiudhat~a- t'.H k 1 I 111k 1111kt-t fo\1·kr, tai,111 . , ha h1111,·111 ~"ll~ nut11.ll·k'.L 11i111l1·1i m 
1 t-k a \'3,-zn11ra \"t'I tern, mmt-sz lalaban 111m·-.('U. Sz.ah11,I lampó.- 1·0~111 me.10 a muuka, 11,-m t!oJ. r atlta a 111111.}úzok pap1rJát. ,, ru tudtuk ,-1,..~-el{,V binya 1„111 '-'·11.r lia11.\as.zrutk, aki a hipr elo-
"'.ík •· 111iiVtP<;wk f1•ll.l•!1tt'•H·l: t'•s AKIK VEZETNEK. vnl '1olf,!0~11nk. _karhitjil, "''.11111hi11t• 1-nwak ruintl,·n 11011., Ili. JU••l,(il'.· .'lnst 1\ tiirvl•n:,h.01.~s i_lR"Y hatá- \·l:r1111k. il!('·\1 elinh•rni. de tiih~l,:'1_,.1·!., l'a 1~111 rá,ulis, h~111-111 lap 
mm·-. olylln oe11m1t11.,· 111111·1< ol:,·;111 \IIIQ p1•1hg ohtJn:wil. 1,i·Jflró kö ,lul II muuka, IIN'.Y bg~o tei;t,·t'• ro1.ott. l1nJ,t"_\' 11 m1 i!",rt'I hu:ott ígo. 1111nt 11.)oh•!!Zliz ,·mh1·r1wk ll dolga. J•n·,,tl,·lnwnek a f,,Jn11ztttia. 
,,·r,:hpt,-fl1·11 rnugy Kt•p HZ utot-.r, tu·m •rok \'811, t•..,upán f'l(,\i•R lwl,rr- ru11k a :\logyar HH11yúzli1p nlj1u1 ~Hl mrft!1Z1111t,11k ,.,; ho~.\- az t>.Zt'k lan ,·!Jiirtunk au el11111h ••!i.Zt 11do- '1111tho1?y a1.011!,a11 sok p,·nzl, 
0111,r)'•~ nJ!.á(tJmpiro-..nu, 11111ilp .\ ti zu ll•k0:i;, UL8,Z) ar- ha1fl. k,•11 fordul •·lő IIBl!J·ohh mt•1111yi. ?l"tc~ill·ni foi!".ÍH l11p1111k nhJ1..>1/1it .. á1tMI kiHl!itntl p11pirokat he\·011 hf'IL, kt"•111.l' 11g1•I, Y• ...iivHl ;'ti- 1-n,ryon sok pt•11.zl,., k1 ni) a \apu;ik 
llt'kd 11.,·11 K muf"Jgatuak aztltn kn i"SOII ~g,rzéM 1r,í.ut .\Jlll'rika ~gbni, ,J,, itt fizt>tnt-k ~rt.- .\ JC.k. illetoli·,r UJakért cserélik }~- 1
1
\nK:'" tu s.cu. :\Ll'g l'Ji8k , Jf1 kl·t " li'tmpK. ugy h11tároztuk. hogy 
ll hetli1l1 i-sko1111J111 hivll lllHJ(\'8 miut!,·u ma(tvar lakta helven f•ri l:Pu,s számu hán,·áhan l'au 1•,r.'" BERRYl\URG, W. VA . B;,i.- Julim1 (']s(•J n li-p,tt i-ldbe u: •t·111t• ht>Jyegt'lllt'mHttu11k,l1tO• 1•indf'nk1 fi.z t'11 t'IO,gJ 'vre • .i 
1-c,knak. Dk1k N'ndeseu mérg1; .. ,•11 ási 11810 u frdi·klt>tlt'-. ·.\'j,·~- k1'""" ,·i%., ile t'Úrt kiilii11 hl-r m·m loizh F. .láuo"' bá11) sz.test,t-rnnk a. uj tonl'n, fs az ti~,, t'tldigi lia t.>lt.' hiinJ·úsztól, ha ki11áHak I ikor ,1 Jámr~t átVt 11zi bi f'izMSt"u 
ht• sapat, hagyJiík la t;;r.ini- ,.:._,,k napr,·,1. 11apra em„Jkt•,hwk ~ ... 11ír._ .\ i.zen('t lii.1wo:.1~asina ,·ái:i:-lazt irJa, hogy ''.lt a 1nu11k11n-.u,. 1apirok hf'\onatnak 1110.,1 a loul Sf'ID fora,ltuoli: i-1 _u111111 111ink :::.·) •·•·111 11,1,lill1tb1 -,. .. ornaiolasi 
t' rnulií.o.;" ,11oi11f'k éh-1•M11'1..tlf'11,é- 11 hi1.ott-..liJr jú1iok látta a jE·gn:Í•· in, , :4 Vt'Jl"J·.-s má,~llll('l to1u1ú11k1:nt : 11,rok Hz ntúhhi 11Wbe11 ro-. .. zahhak t1,zl\"ii.;('lrik 11tjún. ho1n.· ffií''-f kap-11 t·m uzlt·th,il vi•rl'ljuk II ha11yn• k,ilt-w•gd nt,, !lát , z • hiin~·ász. 
ird 1,:uyiei!" 11l_lt1!1hifj{1k rl'lult•..; .. n. sf'k•·1 _,1tir,l'mi1.tu-. J.j~ t'lhala!.zt~ui. 411. 1·•·11 1'•1. 1•11trilw11 p.-.li,: -1~ 1•1•_111ct '1t-1t,·k.; ut·lll ,lnlgozzii.k ki u t>g,; ... ;,: ják ,lijt11.h111ul ht'lyl'tl(' az njahh Jokat. )lel.,ik níllal1.I 111omll1111 l,ímpa 1,irlén,t, .. \lo!II lllt'.g mi_u 
• ~." pár i,d,>-..ti-J,·n hl'tt'tkl. Tühh mint a millil) korona lt>tl ,,.J. fiutru•k. :-;znf'IH'M'tl1·11,.,•I( 11(1•11 lwtl"! .\ hitn:,-Ákut ko11traktorok J'l•pirt. •. \ lui11y{1v.Okuak ,,z..111111 .IH 111,'·g ,·zt ,,J mnJ:l'Hri'.I, ,,,. 1ki kaphat, 11ki H Jnpra lu·kuf 
Tiihh il)•U _11'.r,;;.ulal KUrúzJá~kn- •IIJl KZ ,unnikai J/IHJCYllr,.ÍlK iilhil r1tkl1~1 fonh~l 1•l_ii. Yig,1o·it1.nak a l,,'·r,•lik ki. 1•1.l'k furJák "'\'"Agják ,,:-,· -.('giti'.t ll~lwr(',t J.·lu·t fnlr• .\lo,I llt'lli r,:g 1111:g f'!l) njit.il,t d_i uz <"~il'iz+·~i-st. _.\]Hhh k,i,·.-tk.1• 
dott aT. utot:,h'. 1duht>11 87. 1u11er1k111 j, gyi•Z\•', di• mirut.•z c-.ak PJCY pa rnimkai-.okr_~ "" t'lt•Jf r,·111!1111'11 hán a „zC'lll"I, ok adnak !U!t•Nz1tmot 1..;, 11 lkoztat111. , ,i.m!Íltuuk ! .\ )h!lg,ur HányitiZ• 1k, IIOg,r 1111111 \"1•h·kNl11rk a 1lo 
1, air)ar-;iíg kod, 1!111,l H~(l'r• a ma- rtoll.'Í l'M i'P 11, lelll(l'rbt-u. _\ lt•g-. ( 11_11k l~ wluk .• ~✓-ol,á~rl kl·t dn_l. 11gy. ~101(_\ ll l11Ín)~URk nim·-..1•1~, 1,,p e1eyr• frrjt'dt. 1 g;·rt• nt,tt, pt'•J. 11 r_riíl , . .., 11 liímpárúl a mt1j{>"Dr ha• 
s.:_,·ar lapok. ~·,·plezf'se onma~1k lil&!(ll!itth.h k,,1 je,ryzt's eclJig 4 1 l!!rL fm·turk t-s ar. cldm1uei- 1 ~-111111,,... 11{'111 go11.JJa. esak ladolm 2'V ARA AGOSTON UJ IRODA.JA it.atml Jialadt az ,:Jmult ,-\'hut 1 •x. szok 
1,·0tl .Ha f'nl.,tau k+'·u:,!pl,•11~k ,ol- kov,•tkno ,olt ,· .. rhOYll)' s, ~t>J,. ,-)tg •lrága .. MagJar hüu~·~uok ki'U. Kár,: '.''''.' :!:i eeuht fi1.1·t- 1 ti .zte gt .,jOn'tl IPmme dol. S1.erk.euto I h"l 
t11k abba 8l{}ni 11z~IJ~eik1•t. r~o~t ~;g~ lt•t .Juhu town. Pa. jf'g.\Zef: mw..i ne IIH'llJe~t·k arra. 8 n,J.,kre. IU'k. f')i!f ka~•• ki'! tnnub .. \ kou- F, 11,hnm a lllai!", ar lt·-.hi•n'Í"1: ~ozolt, daeára aun.J.. hngy a>: , J,; ~:dolig t!B&k a )!agyar BHD\' sz 
azoJ1lian, lion a li e~,; t'R") ~wsit 100.IIOO koronát, Brid~••porti H,,. r II rl ~~ otlonisk m 1_nc1t,\. 118· t.aktorok \lg~ázua~ a munkára. fiit.\l hnt, 11,1 iroihll~ra nwly+'I 8,. 'liz1 h• l'-.ak t•iry dullar, hOJC)' ok lap \ ilA~itott a magyar 1,,ínyiszok 
11Jrt1. l"ME't1<I• M. MUlt·I nJrll lllt'~~t•l1•11• t,·g~t'g,:lyr.ii Eic)·ld Bridgt>port, ,::-}"?11 Jol; 11 '_' 1_11 . ilolµ-t~1.1.nk ki az 1HI~-'- :1.i·r,•n,·•_1J.•uiwg 11_' ~o rd.ul- .\m,·ri, 1111 E:..pr,-,;.<i l'o.-val ••g,· h,. ,i. t>g-/•n_\ 1-1orhi111 len'i lu,jt!tnuuk. kiizt, mo,t míi.r H. hlinyltuliipruik 
1u k 11 iátliatiirou •·z,·k a ,·uudoi- ('01111 .. r:1.·mo koro111it. )liudkt'I q:,·M lwfrt h iu-~- HJ "'11 hercki·t JPIL .. _!~, lnf'r_, 111 . ,..nk 11~ httn:,-K„z J, iM··.idwu r,·r1<lezt•k he 1;8 amei, ~u 1,i.k hitt>IIM" jürt az 11jÚjl h d~wK- l' l,á11}·8vJámpiíj11 fog t,;,,,z rnJ i 
k~mld1i1Mt{1l li ri_1~z11hh l~ii.horu~ •-~,ze,r hi-.s 1•;111il l"IIH'rt 11,·,~ yor- ~1111 \t•s.z_iwk _ff'I Ji•lt•nlr~ .. Hn 8 ln]jl"ozik: Kkik,·I 111 1111~1t.ani1k be lllljl"tblllt. L'l(>ji• utHu Hllok ·ii~T 111. 111111uk, ho~y ua_ir.,· o!-.-:U••Jed kiil 11111.:Q,r há11.,xKZ111tk vilitlll•""ágot 
ko•JWfM k. hog) HJr11 kPZdJ."•k -.1.,· I,• lo1.ok8.r111íl l_,·tt Jeicy1•1.v1 1•>1 h~. 1'~1111 ~11 " 1"70U-'_ 0.k m, ICJ8' 1111111 k, "- rnur'.knra. .\li•gl,·l~i•to~i·u ldid r,,Ji·im &r.nl1?Hlatárt1 .• \z uj iroiiR tunk ,·) ol:,as111ir,, ami 111ín1 lup dni .a -.11tl·t l,Hn:,·úhau. S1:, l,h 
1,•lgé!U•ikrt kulilv fl,·111,•IJuk. hoic~· lL✓• _nme_n- hir,ulá. ~I li ... mnk. .:_ n>11m, la,ln!u..,..J ~1 t l'.arom d~l. 1 rrlri J><lsLH í·piil('t lllt'll('t l z, 11ál 111•111 for1l11l elo, htl11.' n~nk gondolat, JU:• bh ('&elekp-;let nem 
Ellödás t'ltítt n•ud, awu 1g, n 11 k ka1 IIIIIIC) Hr!l.líg méiliiu ÍOl("J& kn- •''"1 naponta .•.. \ bnu)·aklo14 u ~tii ✓-l 1w1 Jwll,\ 3 , ,!,>krJll ht'jiivn ma \ ,h· ml•rtt. /•1•11 mt'g 11181,lYRrok k1i.zt .\m1 ri 
Jt\ f, !oha !lf 111: 1>111 k ámo- v, 1 a J~h! jitt f'Untk a kl•L J, K WEHRUM, PA. Knrtwr lm rll !IP.~t, karbaJd lámpa,·al 1~~il!"O/. ,uoknnk , k :!.v blOf'k.n),in, 1-:tt a JoVI' !Pim I nt b111.1,·A- ltir.b 11 \!dja m1 g ·,r1 ,u l&tf'n 
kat Ma J° K 1dJ 11111ll0011ka1 1u1.g,nl,l, llllll{)1 11z11fi11 ,r_1·let- 11111}'11!1Zh IHrUnk hulo!llt b1·11- f1tk.,; .z ~k A&Jl".''?11 ko•\efl hP k"II f111 ahunt 8 nllanyo tói, bt1-I' okn k ,1tnk adjuk v• \ 1 1t. ,'li l:lán)'RUOk LJ-.ágJAf:. 
lgt-l~orbau rm,=-a,t <11 -ókc 11 1111k•t az ottam l'Íszonyokr{,J._ 1' naka Sz• II<' tl,r~!lll"JJ ft>I 1akk1l"l!llli El,ltuitziro. lap rt'!U'\t>llYt'M'I az tzleti, 1, Jh:cle!lillabor 
~.ket." mikor a;i •·loadií~ ke~~ -o oi.la~u\bau kulolgo.uak r u,le1tenl 1~ 11 fo~ilul e_lo. rn r~ nag~.ori n- ,i'hnn ri.Hnwk hntér.bi.t a p,'uz- ,:Art ,111 anguut1nh/111aph11n mc;:- Whe !ing.\\' \a. 
'" \·,~1 "u _JamCnr h_ llgut,,sal{ ,,1. l't:"•·11. 111·1 • .\ hH11y ~lop i;:,.;mak \ __ l~ti)ászokkul Jol h9n kiililt' i 1'"- 1 ~ot'h hazai Pi. ittrni knpjltk a l,i0(1•ktetf'lt tiik1 ,1tan jR T1stll'lt ~1.:t•lki'!'!Q'to~t•g 
l~&zllrta. a k,;ul,rokat ··~ rd dni Trauger és vidéke. f•Oll, h11ro111• t- .. f,,· iíJ,rnng&11 1.t'in hak. klllOl!OM!'II Pi-Z.1"tllk H lllll({.\H~ Íl!!:V('k. mi,r ii;d('f RJ nlf'l! 11111rn1l 8 1·,·, m,·,ifrlelo osztnU:kot. 8 fclcslr \ lámJ)á.t mqlkaptam. 111 g V 
Jaroka1, akkor a nuiat reud,·,1•11 11111 lw1111e \"iz k1•v,•-.. \1111, gáz ,nkllt. uu·rt tudJ_nk, hoi,:-,r J~ •:-- (•l(i hil.1oi~i,:-lun. a nwh- a '<aiát ~•" ph1zl 1wdil! hUnpí1kr11 for,ht K)nk \f•l1• 1·1,··ged,,·, mert uugvou 
1 
k dt KZnwszf'kkcl l'M • köziir, K,,zli Lengyel L. János 1·it1f' 1y Inti lámpái has;m!lu k ~rnr1,rnhnl'l>1 lllllllka..;ok. Ibi HJ ha. 1,Hzamhan \&II . 
1 
nk i. "onlitoltuk. Bán~A,u,:lúm• j,',l l•g, fiildj,·1wk mt'g k,•t ~a1 
11 R rsalr: g_,. pai- \\ hit ti, n fo\ trauge 1 :-odáuk veu•tÖJe I nru k~ Ullll'llt n , hol \ az "'" zokra e 7. r-1.ukaég. Ug,v 111 · _ _ _ _ _ P311. \r II flZ -i-.znmra m1 lalJ l1nt>"A PS ll'J k Jbqr nuhe „ 
tol lát v or. \ t1tn- 111ik11z. 1 • li fogjuk ~,., olY&.«<iinkkal, ,ni r:1iwl11} junk 1.t1.k kt:11, amit mg r i_l 
h n z „Joa,ló ha mt1k rrl nM„ Jó HIR A MUNKAROL. ~ 1 tt nagyon UlVPSf'll laítjiík hon- Midőn b&j~ lakáat váJ. ok 1~ tll('lf!Ut zh tn k. aki Jf' r t\t' 1 ií'tt I, 
k"et f1tan. inkat ~tnak, kérjük 6ket, hogy & ri- 11 ni, g il'g gázos Juh kt' i tárt 11 koc,:y LaJos. 
Ila nm I Jnk hn•·\' ll I n••k Bntlniir gi c1met _okvetlenül irj~ meg, .au pákkal lo goz1uik. r ki-' R },'_ 11. :! Jhllsbnro. Itl 
KOt,, .. f'<:>lt 111111 • \HUJ 1 ni~,Jrol, 0JC •·rt itt IIIIR''•m Joi mert_&ddignemintéshetjükelké-, bh nu, Jta l,ányáb 1tha1 1 • lt S1.1rke t6 1 
kü1 azt moml ho1,Q 111. 1 utnal lwst) 1jta a (,k 111 IR'.' • ,, f!"Í• k I t, l•t i!! l,· m1111kn mind, un~p dnl- re~üket, mig régi lakásukat nem '111,k 1 \ karliáJtl ltí1upa, amit unok 
ár 11 aiu, ni 1orf{i[ z a ,nu11ka t'M .tn l11totti1k Ez z rt \1111. u, rt 1ia, hn10 1a tudJuk. f• a :,tmpii.kL(tJ umdl'II e1,i(1 a Kntl,;kk.:pcn k11!1hek, gnr.an ,1 
,t t lál 11 , ha m;,g 111 !lik, hngr mi• ~)11 hanJiiszra 1,,.,, RZiik,.,·g. Koksz ,1 ,J1111 t,,. -.Z1•pt„rnh rí•l" u l"~lldl gyon -.ok itt az rubt•r (táz 11in- 7.t•t•ink 111i11tlr11 mag.var lu111y11 z , 1wretr mélt6 IIIPl);i•t bárkin k 
v tilt lll'K ralr _.,Jtkkor ('! lllf'I!\. nr :r.mt, n 111'1\•·~ n v szu, k frl I M:t•'lllllo<Mla., f' mos" 1. ujni. f, l I u ,un- 1mg, u.11h1ul íu11plÍ,,d : ■■■■■-■■■■■■■■■■■ ■.& kt1.p JUt lt) dar:1hot \ki , ]iifi. 1 n, k Já1d 1. 11H, 
eh' iouk I!. t h1 k.'pttil, mrrt •1Js1llll8han. \halKhtn 7. Kt'tu: 1111k Itt ,an mtic a hánnu KZa lolgozhal ak f UllQOII ·)k ■ Vörös Kereszt Patika ■ (. \81f': 1 11eguj1t;a 'öf11 t Ha tlt"1 Ull 1izl1 llf> 
<"ska, n1sá,okh6l k1m!'!su,tt i;ze oru,,k,u ,1,.,K Jol mt'i!".\ & munk11, 11 nma. amely mi\r ,1:1gy zt11 \ z t'S h llgkri ,s J:f'k~r "m• ,: : 1•& akkor s. l1a mm jí1rf n,: K1·l mM:i .J u)s 
1 ICll, lolgoz{1 bajt amk h k sz! 1d1• n nolio k. IM m ÍIZ tn " \ z llf't II SI ;. 8901 Buckey Rd. : l ann k tldliuk g\· Za.r \ :""\ Ho...~ 6:! 
11 ••1 1u„t I' I""" f, 11111nk11. llt• ptl"57.~ JID('S '.hlllll ó ilJIA,I \&l{H '" t ta ur, fl,\'j: Cleveland. 0. : "B:tlcl\\ n ;tmpáhól 8 g, mm r ',t '· 
ntítn. lpol an J, t mrgJ, t ak ak• 10111111 1tá1 1ti rnl t ru hwk \ i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1 11 f',CJ1 aki 10 t 11 1f J; htata~ 2 k 1Jdn1ou 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP Es még caak kérő u:ó él mi bi-\ Osztozkoda' s hctlv,H :-;t.f'rke-sztö Test\cr: 1·0U . .A srbeault honvcJ h1ceg,·e &unk benne, hogy mind mer jel&- Tudatom, liogy a líuupa.i.:..1t meg kapaszkoJutt le a achuült-azállit6 
HUNGARIAN MINERS 0:BOAN nik a, hiv6 szóra., akik pedig elm.a.-1 l,1Lpt11k, mcl;p•kuek jóságllért kO- , onatról és a , 1!11gért aeJn enged-
4.19 Eaat 9th Stree~ NEW YORK. N. Y. radn.ak, akik hitvá.nyul kibuJD.a1' '1-'ol} .. 1.-a~ az 1-,ö oldulról. .-.Wrn tenwt uyih-úuitom és a nyug- h• volna ki ke1.t•bol azt a három 
a m&gyar kötelesség alól, a.nnak tát 1t1 nwgkaptam. . lurcsa ru~tt'lyt. nmelrl·t a mefü~-
U egyed.Wi magyar bá.nyiulap I Tbe oDly!lunga.rian Minen OrgaD idézést is küldünk. azokat meg- Tl!iztdt ilimler )lúrtou ~l»ra(lok hazafiu üdviizlettel, lu.•z &Mrit,·A. hozott. 
u EgyeaüU ~okbPA iD the 0. S. idéuük ma.jd ebben as ujaágban szerkesztö ur~- Hajdu Kitroly, hJsöbh azonban m(·~ caak elő-
- _ Amerika becsüleLea magyar bá.- A Zal- lámpú.t a mai napon meg• Frostburg, Pa. adta Í'!l lll(•f(mUtatta a klilöuös ha-
P6t.lt1.'rlu~azW: JJHJLER ~JARTO~ J,;dJt. ,, :\l.\HTI!\ HDCLER nyáuai elé, hogy ők itélkeuenek kaptam t!i, rövid kipróbá.láa után Tiaztt-lt Szerk1szto Tei,;ht'r:- f!iz.'IAkmáu~ t • a legujabb tipusu 
Ca·v. IW"rk M.6: itGER S.L,'DOR 'l,c, Mltor: ALEX EGEU felettük, hogy ök .ua.bjá.lc meg a u.lgyon jónak találtam. llaradok )liv,•l i-p1 n irok, a lámpát i.'i oroiiz. f1•K) vel't"ket. Hzakau:tott 
büntetétüket és hogy forduljanak bariti ü1h·ö1:lettel 1utgcmlitc111, a Z&r lámpát, am,~,, ::ryfonua volt mind a Urom. Kö 
Előfi&e\éd ir en évre .•. · •$1,00 Subscription ra.tel '1,.00 yee.rly. el uektól u álmagyarokt6I fJ- Keh•ml'n Pál, Box 63 lyet ajlLnclt'kh kaptam. ~aR"yon I rulbt'll.11 ok:öln.\ i vastag, kOnuyü 1 
huafiaktól örökre, hogy puutit,.. Eldorado. Ill. A%1·pen , ilágit 11 lámpá s az an- i fáhúl faragott dorong. olyasféle, 
_M_eg_:cj:._el_enlk _ mln_d_•_n_ca11_tö_rtakö_=n:---c:--Pu-b_lllh_ed_ov_ory __ Th_und& __ Y_· _ sák ki majd maguk kösül őket, Ti ... F.telt Kiaaóhh-atal :• go\ok csak bámuljik & kérdik 1 &minÖ\'1 l a tornászok az Ur;!, nne 
JUad,Ja: m~ ha meg tudnak élni a.nnak .\z ajándfk M.mpát mrgk:aptam, t~lem, honntlu wtt1•m t•1:t .a lám-· J(•tl ~,otgyako:lat~kat ~~kták vC 
___ A__:_:HA=G=V=•=R:..=BANY:_:_ _ '" __z_LA_P_Kl_·_.,n_•_•_·..,_._1._u_.A_T_. "-_T_. ___ réven, hogy„ ma,gy&r hasa ufil. ll•tlylyel Íi;tt'tl nagyon m~gva11:yok J>ül. f;n azt morulom n'.k1k, vo! K~_ni .• \ ltgw,kabb ro,·1d M·pr6-
te őket., hogy „ ma,yar bányt.. t'MgeJve, miért is ezennel hálás 1,li.l t,· 1i-. inag-y~r hányatt, te .'.;a, nyclhrz h.uonlo d_oronghoi a ~1 
asok támogaij'1c: ölcet,. akkor • köszónetem lejc>zt>rn ki. E plé- kapn~I t>g,\'d \agyon ul·p1·u ko- .s1.urunyhoz l1MOnl11 h~sszu. d,• JO• 
giLsenek is a. ma,ya.r hazán, trn ,11ik:erült egy bajtársat meg. 1:onum a uerkt>SztÖ umak e1:t a \'I,]. szEJ~i·hb 11Zuron) van l~zzá 
A MAGYAR BANYA.SZLAPOT BANYJ.SZOK I&,U.K. 
BANYJ.SZOKROL, BANYASZOKNAK. 
--------------------- akkor érillenek is egyet & ma,... r.yeniem & lap r,fszPre, mellékchc 1 'mp~ •j~t11:ko1 rl'i;t: Wt>rnrtl ~1•grHr(•i~kh.e1: Járó 
THE HUNGAB.IAN MINElt8 ORGAN IS WRITTEN FOR MIN- gyar bányá.uokk.9;1. kiililöm t'rtP a,: eey évi elöfizdhii BaJtin;1 urrefr~tel, _ . kova~"oh-a. F.z a 1 guJaiJb ~orosz 
ERS, OF MINERS, BY MINERS. A magyar bá.nyáuoknak is V&D• dijat, $1.2J-ö1. kérem a ré úri• is h'l.Jo!ii ,1ih11ly Ít'IZ'J"'>l'r: .. " j,_1.1'.ron:rn!I ••prunyél. 
______________________ n&k ebben a dologban köteleué- ,;l'~küldt>ni a lámpát. 1:,~ S1illiv~n ~t. \ se~~u_lt \·1t,1:_ ~lmnn:lt~. hogy 
• , geikl Nem mt su.bjuk őket ha- \" 1 Sworersnlll'. P1l. l" 1rnhe11n haT",·t,,,, ll uuzaval f 
l:.olered aa second elasa matter at tht! P08t Office at New York, N. Y · nem Magyarország aorsa, ~ ~:~. ,\~t11 \·s 'l'i~1.trlt S1. •rkes,:h1 i·r ,_ kudtl'k 11 ,r; oro 7. lialol! .ak mf'llr- •~ 
under the Aet of March 3, 1879. csak felhivjuk & kötelességre és, l l'. · · · Els(h,orha 11 i9 k1ia,;ü11om a küJ-1n,·k "f"g,·,·nl'k' A1nrh·1kh,)I 
_________ felkérjük öket, hogy teljesitsék I t...,z!f' t rnur' ,lfl11 !Ílmpa ajim,J,:k~t, amit ~7.iÍ.- l./11·1n.1t Plho;otl m11i;ával. · , 
azt! \ lámpil\'al wagy.011 111tgvag~ok 11•nmrR k1ild,•11i t~tstf'tt l>R ami na•! ~lég 16 gol.,,lA f, gv_vtlrf': fll"T!I 1 
1 
Köteleaségük leu ellenőri.mi a li>gf'1h', nagy~n fmom. ll):m.1 11Z1~pM1 í-gö j{i lám. plL Kii\- mrrt, k ,,ttlk :füi un~ ji111111 mr 1 
ker•ked6ket, akikto7 váú.rolna.k, TLv.teltHel, dog iM 111 k t nj elöfüet.11. ho11y sélte R Af>huhll •1onnd l1á1 bo 
akik tölük élnek. _ Kérjék ad,. OJ-.o,i:;7.ky .János, H. 1-\~ n m1 Háriyászhlpunk rumi! jobban r~an ml'rnénrk nMt. amikot ily 
mon & bucsertöl, & groceristöl, a Large l'a h rjl"djen éli fogok ntiig töhhet ~ ki ,Z, rn 1t .... ka M adnak a 
sz&lono!tól, a bankártól, a pap- T ..r.elt si rkuu:t,i l't".inr knldt'ni ( \:i.:Ma Ralogh hajtár- markukba 
tói.. u orvostól és a többi jómó- \z aj dl·k :áwpát megkapt,un ,nk u.ira kliltli3tt tJt elt"ifizetöt). , 
•. kn&k , Tudjuk. h ost . (du embertöl, hogy adtak-e és amt>I.Hi k trinömk találtam a ,raralok ti ztelettel, todhhr:-i uuuuuu .............. ' no! ~~~~~nek S: •yok v~lgy~::; m~yit adt&k a hadi ~ölcaönrel" IJ rt küszom·tet mondok •.• \ i111 h.lt elöri;r,f't.5.. . • i , . : 
lóle & bányavidékek kereskedöi vele, hogy a kereskedókre nehéz::eddig'l Ez most ab nya.szok k'>- i,,.ugtui mt-~knptam. amely iga Ralog'h F11b1án .T1u1"'..., :: A vaJod1 : 
is mer\ róluk &k&rok beczélni idók jl.rnak, mert aok •kinnlevő td ... ége. MerI • ~án!"'ok mAr u,Ij,, '"•Y l!llli <leoemhe•ig van • Bmyburg. w_ ', i HÁBORUS 'ftRI{tP •1 
'Az:okról & kereakedólaő~ akik pémük; de ea nem mentség és vettek a ha.dikoi:onböl. I' a11<Hn kil,~l"t,·· '""':~: ~i~,o:,~~~b=g~:Z~el:.1;~;: ·j . 
a magyar bány_iaw~ közt é~_ek, ne~ lehet k:ibuvó & kötet~ • , , , , Ba/t:t ~ll~~:: t~~I :~!11 tline11 •öhh R laphan~ hOfl." . ~il7 _ : Csak most Jelent meg 
akiknek a megelhetélt a becsülo-. •l.ol, mert hátha.. ott.hon lei:menek, Bno Janos tavozasa . y w . ·11 111 drnt kötiilhetnr-.•nk. Rrndrlj1• ,,,,,,,. l l:Gn,;O('I.T' (.:~~~i-:1.,n:~ IU-1 
tes munkájukon kivül & magyar ugy mint a tö~bi testvéreink,~ u5 b ds' •I" elit\l ,., a lím1pH.1 1,hPtlilrs! a.1.om1Rl. sk: ·1 nontH l ► ·HK#':I'. 
bá.nyássok ad.jak meg, akik közül hizdenének, t.éli fagyba.n, tik- a Z3 a agto T KZ!i-lt :--urkl"S%tŐ HaJtÍr ~ f f rt r· Tnrtn}n,117.7,11 1U1 o,o ,, •• t·ur<,11111 
a. becaületeseket (és a. legtöbbjük kaszt~ ny~ hós~ben, h& étlen- . . . .~ , ' •~ H1 l'Sl's !Helt't, a lámpákat {>;g a no a 11 -o-- li ll ,1111okn1, cni, .. ,.,,,..,,,.Agot I'(. 
b•coiileteo) mlndig támogattuk, ha t„omJan, tusben-vuben harcoln&- l\m, .l,rno,," Siabn,lm,uak ke. k . 1 1 SZURONYOS K'"ld ... , 25 
az módunkba.n volt. ~ . nak, ha aa oroszok &Zétd~ná.k a.z ,,•,cn íit vult z, rkeuto~e • ~1•:~ ~~1!)~~'.:\ ~::1tk~:::,\\1 :: •:~:~• '~;: '" · • U JOn erte cent 
Az:okról a kereskedókrol, a.kik otthonukat,_ ha megsebesülné~ek, , . .:t aa: ,lllosfit61 I!~ 1• ho 1.Ht~1 l!~ve ~! &(' ffi IL .ú I ten a szn- SEPRÖNYÉL :: bélyeget ! 
m&gyar voltukra biv&t.kosva, ví.r- ha nyomorekek maradnának, Jobb 1.,. ti_\•, v~ vonull '' m~~yar UJ ,: scztö 111 a~ ~,áhl~ia i11 a magyar • : _ • i 
j,Ut el éa kapjak meg a. magyar lcnne-e akkor? sag1r~ tol rt'm lhetol1 R' n m 1 ·W k ·á Ilyenekkel harcolnak a.z oroszok. li Ji~T_t,~.11 ''_\<i\' Kf.:PI:~ rn. 
bá.nyáaok pártfogását, akik á}. P~~ mindez igy t.ö~nik a~ iíl'a1_u1,-,u, 18;~~jtL~si .:e~e:~tel, • : .,~,~~;~·~~~:~t ,:~!~~~~ 't~t~-~-
1:•ndóan hivatkoznak arra., hogy zavédo testvérekkel, akik U el&- lhro.fltuostfl.\:oLUSamc\lcttnem - Tó í 1~ 'l3.1 ,·1b!11,- nap előtt a német k• : IUZ\Tór, 1 
"honfitá.rsak'' vagyunk, hogy, tűket a_dják: _a_ hu.ánkért ~ -~r- , t ó nflk, 1 1:lhaladm annak, tgy ~la:~.~\-: \'.;,. fohb hadv tOSég bivatalo,, : 
pártolj&&magya.r & magyart és tiink,mikortölünkcsakapeilSUil• kw k k Ee \au n. mau,,r rusllg l1ntéséb n az luak1 hads;:.1.:, !: EMIL NYJTRAY 
akik magya.rul besz:élnek, de akik- ket kérik, abból is csak valameny- , . oz . mHikal magyar K, dvetf Szerkc-.i.tó l'r le.ttmrny, iröl s1:6lva, a,: 1-: );.. ♦ 
ról ed.~ nem tudhattuk, hogy nyit, _ut -~m •~~dékba, (pedig koz -letb1 z. 1 .\ nek1:°k kuld~tt lámpikat m11g t(' a nyild,n • ggal, hogy a itll ! 77 l'IRST A VENUE, 
kik kÖ%Ülük u igaa: magyar em- i.gy_ u koteleasegünk __ le~e ~ K t vcn ut a1: 0 u, rkentfs~vcl lkAptuk 1•s S7.~k '!f('Jl megfelelők. utóbbi h.arcokhan olyan oro~z ka-, • NEW YORK, N. Y. 
berek. adru) hanem caak. kolcson, meg ••anyllotta a ~,.aba.lsig H amc, .Maradunk baJtánu f1 magyilr t~ tonákat tjtettek foglyú.l, aki,. : 






a fejfá,1:,~. n.l•llobogAa, nyug-
talanlSAg. TovAbbl mecn1nv,-
nula.aal; tagok auggatua, rAo· 
gatOdzU, ha.t- ff ardiJU, liJ• 
dalom a nJalr.ban, karokban M 
derékban, uemelr. U.priaua. 
Yértolul.U, &lmatlandg. nebés 
vagy nyomuztO A.lmok, 1ddil· 
Hl ro!lamolr., réleJ•m,nel. tul-
ú.&:OB én:Henylég zaj lrf.nt. ln• 
kerilkt'DYMs 11:ülÖDÖND N'(lell 
felkelH utl.n, ~IJeuél', u 
emfHztó teh•taec r,6ngü14M, 
drr:Aa börfoltok, er6s dobosú 
u erekben, a taa:olr. elhalú&--
nak u fn:ete. 11:eHk " tbdek 
r"zket&e lzgalmakn&l, Uk 
llarikA.k a uem kGnll, ful.lu-
c.b. hüra H mú kleupor&"&. 
ra valO hajlam. 
A 11.'stűbb ldegbetePA&' a1 
aKYTelö, illeh·e • központi ld.P"" 
Nnduer kimerült Allapota, a 
mf'IJ' klrnerulta+"g eUltllhat tul-
munkn, IJedtaPg, gond. lz~al-
malr: vau pedig ldcsapt>ng:bok 
kü_vl.'tkeztébeo. \'annak, akik 
ai1Jleté1üknM tort\·a uöng:e 
Idegzettel rend,•lkernrk; ezl'k• 
nél az Idegek klmerult1ége 16r 
Clll'kélyPbb okokból 111 ball.11 
Al Jdegek klmerultségénl.'k 
minden egyes megnylh'inult• 
IAt komolr,i.n 111!!11 Vf'Dbl 0 mut 
csekély esetl.'kb61 r(hld ltlőn 
bf'lii.1 aul,-osak vdlbat.nak. li\t• 
nólsg Jelentéten,.- 11nrlsok, 
h"nulAIOkra, l'Hkél:, rinptOd• 
zbok. epllepa!Ara nzethl.'tnek 
t::Zért u tdegek klmttü1Wg6-
ek mAr a lcgklaebb meguJtl• 
vAnul4aán'1 1Z1gor1,1bb rendu 
'>&l:,okhos k II nyulnunk 11 
ezt nak u~ k et eh!rul, ha az 
é trt>k tltti.1 1Llpr6M.lt 
SATU R NI N-t 
,k TI 1,- neme1.:ik bo,r:, 
:t egrov1aebb dG alatt fflt'I:· 
aifinteU u lcl1!Cbcte,:U:1trt ea 
annak elöaorolt d.Jtoutalt, 
hanem flleterGt éa !degnöt ad 
a 11iervezetnek. A nol«Ar-rt1le 
~•turnlnra ep oly ullklége v110 
a bf'leg emh-llroek. mini a• 
e,:é:'lzMitEOI embl!rnek 
t ÜVl.'g ira 1 1lol11ír, ;J ÜH'll 2 
tlol!Hr :',-0 N·ut. tJ üu•,: ira :J 
,1,,lhir. l'oo-tiin lr.ilhh'f'> ii,i•aJf' 
Hl rt•nlft"I tiihh. 
E1t1edull 1'H:Zlt3Je H •ltra-
1lt6Ja a boTt. m rn,nd lest 
küldje: 
VöRöS KERESZT 
F.1"'5 'l~ar G76fiJn.tttJ.r 
8001 Til'C.KE\' RO.\U, 
F- 89. 11tra aarUn 
CLE\""E.L..\.'.\ D, 0. 
alkalma nn minden igu magyar! A munk.uok már_ oda _adták, dt>me, hogy a lap 1dí..ig min• Papp Zsiiimoml t.,. han•oltak. BárlJl.ily hihetetln1ül 
~~kedönek bebizonyita.ni, hogy[amit adni tudtakl_GyónyOrtl ered-111 11-\' ,-s inimlt·ukor a Kohányi Ti• Yak~:c" !--ái,i,lor liauf(ouék P.:I 1:1, jell'ntt'S, \'alóság ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
igerus magyarok. matfarul érea- ménye volt & fe1h1vá.ma.k, megha.- h11 mt"r állMI kij,•lolt 11tn11 haladott, H ... ,. 11nriPk, 0. 11ak kt•lll•tt v1·1111i, IDl'rt kétst''-1,·· 
100 koronát $15.90-ért nek: és nemcsak a huton kedvé- tó kéuaéggel adott ki mit tndott. itz O vez tl' inelh·t (•rtc el a ~l.!J· hi·,he,., 11,mll•r l'r l1·11 th1y, hogy a nt'-mt>t ntti;y ro. ért vallják magukat honfitán- most már a tehetöseken, & jó mó- lia,hí1g mAi ntti;y c•irk11liu•i/1jilt, tii' Tmltttom, hogy H- lámpiíkHI mt>g hadüm\.llái;r{1\ vnlótlan hin·k lll'lll 
nak, hanem akkor is, amikor tJ. duak:on a. sor, és mi a Mny&vidé- 111, eh-Í-JCl'l' 1•1.t·k u. dolgok inajcl- kaptuk l·s azok nag,\'OH kitiiuök- kt>riilnrk ki ~s a mit a u:•met had 
donú kell a magy&raágm"t. kek kereskedőit kérjük, hogy moz- mm trljt11Nt i Sznbadll:\1t hPI• 11 ,,k bi1.ouyulrnk 1',.., azon lt•i.1.ck, n·1.dÖ l'g hivntalo!o! jd1·utt' ... ,,il>1:•1: Küldök mo11tan TELJES JOTALLA.S MELLETT a,: óhazába 
A hadi kölcaönr61 be1.1élünk! duljanak meg végre, vegyenek ha.- ,i~)•·i. amihf'Z 1•AAk 111111~ i küzunk liog-~ mim'I iühh i·lófizt>tiit aa:e- 1íllit. uz vahíifflgos, igaz iiJ. I"'a 7 É 
Ma.gyaroruág kérédről, a mi el- di kölcsönt, sokat vegyenek, mert \'!:tii, Rlll!'nnyire a St.abad'lftgol mR• n zz k m("rt {>11 i-. 1i.>hhri, lwCIÜ fl·hÍII az R fanta!Uliku!I hiradll ... i-. JOHN N M ETH, bankár 
hagyott. hazánk kérés~], a.mely sokat. -~udnak venni és mert köte- g~·ar kOzvaK.V1H1nak tJtrtjuk. 1' 111 8 mi lRpmikat t,árnwl) lop• lmfy tiili:yíRk11r,',g orosz lrnc.lsorok ,olt N. N kJrAl)l lmn:wll ÜKY"fh-11. 
kinyujtott& felénk • kezet,. hogy luségük venni! . .\miért mi fájdalmasan ,·cu- 1,n1 mert , 1: vi!ICli a h·lki~n ., lcg- Hmnlm,k f, I a m 88.21· &zaki \ n 467 WASHINGTON STR., NEW YORK, N Y 
segitséget kérjen tól~ idege11.. Sz:~~yosan akaatak: di~ A7lik Hirú t8,·ozia~rn1k hirl•t az j, hhllll ::i magyRr hán~·W.ok /.r. g}'t-lnni,:ági in, zök1in, tillgyfaka- . , , .,""'1 Iroda: J~DT SEC'O'.\D AYR., ...-En- l ORK 
be uakadt gyermekeitől, hiazen'tff kivet.elek, volt&k a binyaVldé- okkal fouto~hb f'i,. rna.ratl4Ddf1hh1 ,irktit. KonÖnP!tm uvihluuto11 róal Í1>lfl'lr.}H'rz1•1! t'mbn•·k oly \ldfl,l floklro<lai l:W Sttoo
d Slrfll't. l'\~S.\I(', -..;, :,, 
u otthon élő gyermekei meg islk~ keresk~ói k!AOU. olyanok, & imnkA.111. amit ur-rn l"H4k a ~.Cl'l·j,1 1.:nnpáért (,.., jú ,•gi-BU1'get kivá- 1 okb 11 ahol u g~·ilkoló uer- 1 1' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1 
halnak érte. kik u első uóra megjelentek ti. WulsáR, ha,wm az atnc-rikai ma- nok onm•k. ok 1 ,nok •l.-trM'hhJ•'l essp 
A magyarul érsö, magyar lel- hasa oltára. mell~tt, hogy fJdo~ R~arúg „rd1•k~bt>n f ·jtett ki. Ki- \,ajtáni ..,zt·rdcttrl. 1 !II. O MZ 
kü magya.r m~k me1_ is ~- nak, de sokan ~yo~ és ~ l'<életlenul iildii1ti, R fTit"nákRt. i'>!I Ta!M.., .Tózsef," )íiml1·n 1t bl't tle,_1'.'l~gtt .igt'•1_1yt, •u•• 81 ueue ....... ♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ......... 
lották a uál aebböl vérző uül6- nyoznak még ma. U,. pedig m.tnd ],Wllí\4H& 8 p!'ur.kUMi1kkel a '\foi -tO. Hon 1. 1:?:!:l .~, weg Hlt'gaL..a.rJál.-: 6lhtam ,1. : : 
haza könyörgését, 1 magyar ui- nek ott ~e~~ue __ le~l, ... 1' l,a:takiilden,l~ mSfl~·ar kor,mák Wimlht>r, Pa. adalrn11 \un~\IID.nllt!lunkat. attli' !: Tanulj. on ang' olul : 
vitk minden szeretet6vel fJdouák A hadi kolcson Jegyi:ése JÖ uz. árát . K' dkmum gro1 .:k itondolatt"I ♦ ♦ 
fel centjeiket, a nehezen, vérei let, azt jól tudják a kereskedök, 1 
1
, k 





lAcn T~tcl~- S1.nkcszto Tuh'Í·r· 11rm riadnak ,Uls.%:., hogy az. , z r 1 •~ ... ,. lnl , 1ml h ohu~nl \1.DiOJ:I, E1t,<l t2 f·rn u.nttJa u •n111ol i 
ill:adtágga.l kere.ett ritka cent- mert llS-16 dollárért 100 koronás '>Z (l yn1, < o ~go ' '.nf' _)'l' r Tuda1om olllll'\. hog) s líunpá hHlált hullato, gol,·ú1.i,ataros C'"'ll· IIJ('l\('t le\ (,111,·:., TandJJ :? doUl.r huonta 




';~~~.a .~u~>i~d;~~i :~:~ k · m~g ~uptuk mmtl u_ á_tcu, 1•.11 ia.tí-rr,• aE orn!ll:. lrn,lvurt&.r,~ .... T.\\DI.J:? J)()J,J..\R R.-\\-OST.\ . ..._ 
kölcsönt, a.mennyit m6djukban znlek kamatot fizet a ma.gyar fJ. 1:• Jt) J R"C' ~ok _sok_kal J~l:bak H rt>gl la.ni ;;J~~·f11kur6kkal fcLi1.,•rrllf•n kíild- i K(·rj1•n 10 vl<l11ln11 ft'hll6.go„1t(1 kün~,·e,ci,.ki•t, lngff'n kiililJülL. i 
volt venni. !:lm, addig is, mig a 100 korona tő- \' h.'I ... k l • H' . J' puk,w l .. ll,?f'll J11l h, \·áltnk. ) l m- j1• 11 hulitlraui'111t. l'ág,·,hi,lra wrt' Czlm: : 
Sok kérges kezü, de igai saivü két vis~ fizeti. .. . vfi~::';,('~ ;\~!~ut ~::: a/:~l~;i~: olt·\ 1•'\IIJ!t•~h~l~t im•gfi•lt•I l\llllRk. r,y1•h lll'O,.Z ka10lu\knt. \·ajjo11 Mandel Ernő : 
magyar bányász &dta oda :n~ De~~ :nem. eue] érvel~ mi c"Mu-Plett51 al10\'á mindig visz. 11.1111 a ap lKtl. ,lk pz1ltr1- \'ikoh1.j.,·i,• '.\ liklc'i~ • 61 AVENlJ'E A, NEW YOKR, N. y_ •1 
karitott pénsét, hogy meg segit- nem a JO mletre, hanem a. koteles- ,.;
8 
vítr'uk í-a ahol llt minrli vc- "ara1lok hajtiari.1 •zr·n t 11••1, !lllll,l hrr •rg, vugy ru: orow: Lnthe „ 
se Magyaroruigot e nehés napok- aégre, a becsületre éa a magyar- J . • R .John llak11R. H. -1.! "g m .s n1li i h k z , i 'l• ,.,,_ ~ • .., ... ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<♦♦♦♦♦♦ uuuuu • • • ,u ..... •0♦ 
ban, sok nehés munkával meg- s;ign. ~va.tk:oz:unk és köve~lj~, 1., ~: ;;;:,
11
;~~ :.~k:f'1t1.h¼tét a,; C:knalmn. W. \' M. z " it J 1 •nt u , ~ et-
loadolt káré uén árán vett.ek: ha~i l;o,gy nnn~enki vegyen lu1.di ko~- "1)1""1-g .\mnikú'', IL1. amerikai T1...-:tdt ~znke ztri 1·r, 1 1 r lftkJ 
kMcaönt Amerika ~ ~::ya.- ~:n~sé~él arra cuk egy k:iJ ,. al!'yarok 11·1,tkt>ilvrltehh irúja E1:en pár sorai111roal tudatom 
::,! ~:t:::n a~~ e ~ert ~I: ::;jal hirdetni & ma- Htl1· át t•nOkl't, hogy a lapot és az ajií.n 
unkáa é inkr6l • a · t ha.za.fiságT& hivatk. - -- dék lámplít 111,•gkaptam a rn ly 100 koronát 15 dollár 75c-ért 
kereakedők java réue, lo magyar ~trdetni, hogy IL magyart pártol r er :uarad11k llsziute hin- , Kt!LD MAGYAROIISZAGBA JOTALLAS MELLETT A 
m De csak~~;, Mert: magyar ni, ~~i uerelemb61 élni, : l""o" ... Emil ... ~ ... El ..d ...... ,. ~-~:~:t jú; fogwlj8k ~rtc kiiuö-
gyí.rosok, lelkéu:ek, orvosok éa Juk ét ne a. muszkát, egyszóval . l'Or.OR\'O~ .. . . ~;.1 li.l. rrkr1• a nagy \e zte ·gek pntlása, 
mis. • magyarok révén vagyont megélni abból, hogy magyarok va.- A New Mlc:hell #pO.l•t,ben 1~•~ ;rr~e -1 i ;l )i' ,·1 {lj:,hli1. hng) kénytpJen k azl IR,/ 






.\1,,, rik.'hól n IJ,·zen ~rkf'zci u: 




· ~' ·.i 1. k h l.' • közöMétt, hu 
SATLANTIC TRUST COMPANY 
d~ magukat a kötelesség alól 6a ta.asák meg ezek & honfit&rsk.odó UIU eeu • • • UU♦tueu u I uuuu UUU IUUU U U U · 111eukat 11,!01 nz oroRJ: katonAk 1 
bisony megint csak • nehezen do! - urak, hogy caalrugyan magyarok 1 PE" NZT az ó-hazába általam i : · "'"" i 
lfOZ:Ó uegény munkásnép mentet- vagyunk-e hit? f _______ .. , A ti1lay1'.1knni-f 'JCJ\'Prrkb,'il lui-
ta meg„ amerikai magyarok be- A magyar bankárok, • magyar i - -- kuldhet a legolcsobban , .. "' dacah mut,oti,i,a Aradca i,1 
csületétl fugz;erea.ek, més.zirosok, az:alono-' li.Ut.11'\ UUl-:(;"IU:KET i::s IIOIUTf:l{OT. 1 •·'ii.1101~ í-s kí•z,;elroJ(ha. tc'1 ,·alóság--. 
Hát most ezek is keriiljenek sor- aok, patikusok. orvosok és leJké. · 100 K , h d" 6 , l 'k k'"I •• ,,1 hir,h-Uk. hogy • n•met had 
ra! Lássunk v~ tisztá.n, hogy tz:ek jöjjenek el6 ée jegyezzenek lj oronas a I szaza e os O cson " 7.,•tof\éi,t jrl1•nU~1· mtllll}'irl' iga 
kik voltak ü.,Jetból magyarok, ba<U_ko!Clönt, és • mi bennünket kötvény ára $15.75-ért nálam i· egyezhetö ,t n:on,lott . ·,mr'.• .• , is,•k; 
kik vallottak bennünket a. hauo- legkozelebbról érint, & magyar I r-·trr "'151 uJahh irnlhtmány ér , 
nért honfitársnak és kik uok, a b&Dyavidékek magyar kereskedÖl KISS EMIL Bankár k zett .\radra f; ·beshlt katonák 
kik velünk és & Szii16huával érer:. szint.én jelenjenek meg a placcon : , : h,íl. \ 11l'hra11ltrk ki)Wtt volt t'J!Y 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EGYEDt!LI HIVATALOSKl!PVISELETE AMERIKABAN 
Mi.nCcn pém:küldö irjon saját érdekében ette a. cimre: 
TRANSATLANTIC TRUST COMP ANY 
67 William Street, New York 
Péw:küldő ivekkel él egyéb nyomta.tványokk:al a ba.nk 
stivesen uolgil. nek ~ n&Q'Y lemond.iaok & áldou.- és ti.essenek Magyarország 1egit-
1 
! J.33 SECOND A~~T\' \ IS!l14-R\'.\ NEW YORK. : hnnv d t\7 dP .. is, akl a ".>alieiat; 
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N. Y. i ...... 
ANY 
J.l15 ,1 'Lll'S 2'..? llAOYAR 8'\."YASZLAP 
•••••••••••vi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••: iil': i MAGY A R BÁNYA P LÉ Z E K MESÉI iil, i 
■ I) ,, ■ ;,;~~~===~;,,===============;=================;================== ■ ~ ■ • I • • • 
■ , ■ A "MAGYAR BA.NYASZLAP" ■ • 
i•••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• uámAra ttja: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■I ■■••••••••• 
• •• ••••••.................... ................... FAY NANDOR. ••• .. •••• ••••••••• ••••• ........ , ....... •••••• ............. •••• .......... ~ 
Nagyságos ur a majnában 11agyságo1> urat éli, elhatározta végérvi:uycaen, 
hogy vállalkozik erre a ködbe burkolt uj dz.Báb, 
ra. (,)daazólt Miuter Orbánnak ; 
volt n levélben irva, hogy a .U;J-ik istámu 11zo-
l ó.1.ian jell'ntkczzék. Megállt ennek a !aobá-
1ak üngt·1> ajtaja f'lött t'8 11\tta, hogy a fi.Zám 
a~á ez ,·olt fe.sh·e frkett> lwtukkel "Watt 
.\llt•ney." 
Xt•xt' 
lfünondt.a a ki1>, madlirJ1zemű teremtés ti.r: 
pt-rl' alatt tiz.:czt"r a ··uei.t -t't b ekkor valami 
ell~m1·th•11 érúa wtt erőt a nagy · go., uron. 
Rendben van, nékem ehht:• ióemtni közöm 
~ ahhoz már van közöm, akar~ j6 pénz. 
rrt dolgozni T 
A ilS... BZOBABAN. 
f;ppen egy hónapja busult már alsó• és 
ellK.itornyai Tornyay Mihály ur azon, hogy 
Bakó }"nnkné lett a bóui.nak, Orhi.n poca-
hontaai aza.Jonoanak & leányib61, Julisk:6.b61. 
Amikor m6.r jól kibuaulta magát, minden it.--
mMwt nélkül ezt a kénlést tette !el: 
Kilépek a a:olgilatból. 
A szalonoa a vi&llát vonogatta é& eat-ndesen 
dörmögte: Ilút n: valami i·mllf'rfogli Üflynök!M'g! 
gvmlolta. 
Tiz1•11 brmt·ntek ! - - t>lmt'lkedt"tt nyugta-
lauut 1), hol maradtak! ~Inr,· mentt>k 
.\ ''jó pénzért" valami kelll'metlen hang• 
ullyal hangzott t\:a a nagyságos ur at.krt rá• 
mondta• 
Orájt! -.1, ILl<í-Zt"U t'llY lk'Jll jiitt \'ÍNZ8 Akarok. 
Mia.r:~ Orbán már melegebben szólt~ 
Igazán elmegyf Ar.tán hová.f 
~H,iuJúbal - ff'ldh• aziuteknül a nagysá• 
\l'm uyitott bt.", hant-m eh13bben ,·égignrzt"tt 
u folyosónttk azon a florá.n a többi ajtón. J.;J. 
1·...odi&lkoiott. Egt'Q„n 1t 41t-1-a11 111-H.miK Yala 
mennyi ajh·m f'Z ,olt riift•~t\!1 • ·\\'att .\g,·11 
~.\~nig a kii,dkt•1.ö tiz kerult aorra, folyton 
1·.:◄ n rágódott, ho,·ií tiintf'k el azok, akik bt> 
.. -1h·k, d" aztii.11 majd,wm fi·lkt\, agott, hog) 
utmár ·mk:•pek,·t hitoll, 
fündben vaó. Látom. hogy kezdó bá-
:Yi a csodát ken.ek é.n Pocabontason, a 
mikor itt mimle.nki nen·t rajtam t 
yiw:, igy hát t>gyelöre igen ke\'e.sel kl't't'fl· 
111•!111•, Ám 1·z m·m baj .. 
Xem téndett: mindenki nevdte öt. mert 
minclt•nki tudja, hogy az orra elöl vitte el FN>nk 
a lliu:ter Orbán leányát :Yár pedig a vesz-
gos ur. 
.\ 11zulonos niost múr t"JléSl:bbeu ltiUllt, t._ti pe-
r,tdig a felcbégu ftM fordulva 
!Jat r,·ud vt'1n·tt t·gy mi1~ik ajton l'lll!l'eil• 
Hit.1 talii.H akkor az a hinle1t"Sbt·n t-mlitt-tt 
m,U„kji1n•1l,·!tw . 
- )ti közöd hozzá. ho,·á megyf. . Megy 
:\lég sem ,·alami rouiry ki• i1,:r)·niiks1•g 1, • t<'-k ki iiht ! 11,vuvtaltn nlt'g lllllJCÍlt .\ b1tr11uktpü ,zrm(.n('k :.zur(),. lt-tt a u(.zcse • 
f hová akar, a.r:tán dt.~ól. 
t,,. legn&,:yohh 11zomoru.dga, ho(Q' ráadásul ::\J1:g mindig az jutott a azalonos eszébe, hogy 
ml!tt ki Í!i 1wwtik. Ebben a huncut kedélyál- 1·z 8.T. C'mbn u 6 leányára merte Vl•tni a ~e 
lnputibon ktrült a 1ueml• el~ egy ujs8.g hird,· 111et, t'T.i-rt hánt \'l'lf' olyan f'lvet~n. Di· t,ánta 
t.ct t."Z nynllfatta 1111'/,C magát ht1 1'111\YI 
1ro,lája Yau. 
f;.., benyitott a 41,i-Ks ajtC:n,. :\lt'gl1iikk1•1it 
k• s,: Kivülröl, a1. ajtí• után it,~h-t• Jt·li·11tl·k· 
1, lt·11, uprt, .uoh1w.-.kút ,·úrt t'ic h1:t1t1hua,; tt·r, m• 
ht•n találta m1:tgát 1),. volt Ull'.IJ I J,:"yt'-1, oktt 
1-; 11 t''>Ollálkozitsra. .A1., ho~y amim II foli 
í,rún látta alig mult l'i öt perN•t·l kile1w 
, ll&lábh ii; negyvn1 t•mlJer llllt uuí.r olt liíj11-
l.1rn. 
\' icn· \'t"gr1• m gint hallatuot1 a u '1.1 
i..; .. 1·kko1 iu;,'•p1•11 111\01,po:ott, in1·rt' 11ek1 azlllt F; 
i-lt"Jl<'tt ll ma,-1k szohúlm 
bpp1 n arrtil akarok b1.-szt'lni .•. Oi· azt a 
1 ,. il'ltJo\ t-dl'lmN nak ufP· zer,•zheti meg, ha 
1 j,l'ttldlil,, azt mutatJa a ti.ihbi tlűtt, hogy min-
' uk,:pp majuits. akar lt•nni 
tt"!le me.y igy r,iz6lt • 1-. f'ZI már a nafryÚgos ur: az II fl•j,;bt>n most 
· · Kerl•sunk uéháu,y t•rtelmcti, komoly 11ár a titokzat0t d1.11áb forgott t.s alig várta, 
mnnkii,.t bli.nyÍl.ba. Törl•kvökuek kitün6 i.ogy Pith1burghba érjen . . . 
1: • i' n mtt ik ... 1.obiíl,a t'• val1tru1 ti, g, 11 
1,: 1 7 11tlu t>l a llZOhtt 11-',JtSCU nr,•" ,·olt 
iQ«·tl1·11 butor s1·111 H.llt lii nm•. )f,•nt hát a 
1 t1Hlkt zó -,whí1hu. r,;h!u·u már volt inía .... r.111\ 
, , ~úk dl' 1•l1·n·u ,·mlier n,•m. )líg Juhom il,n11 
••l~a11 m,t~zi"·J 111011,lta tZI. hOf!Y a uagyKá-
1 11 • J, u olt>gt.:dilút r,ihonl_,!'ttni ztl' k~ 
11•1U Ít>ll'll i,:') 1.1,t !ielll. 
jiinl. Aki mí'gbee8üli magát, jó meUék• },'j,Juapíg tartott az utuá, PO<"ahoutastól 
\lqi:l·r!dl f kf.rdl'Zlt- a hurnakí-pü 
jiin-<lelemre i11 W'rt h•lu·t. lrja m~g a l'itb.lntrghig, df' 1-'&ztendönrk telt ez az idő, 
\1111 • gbó1,·11 
1mH " 1:H, Pitti.burgh, Pa., Grnt"ral De- 1-t;, hoJ,Cy r,•gg,•lihi-t órakor mt'gérkezett, rög-
linn'' ítdrt•111. alatt. VAla!;zlcvclet kap \t•st a mrg-,1.abott hclyrt• s1.eretett volna ro-
ma,id, l-s ehloen ott le~ kinfl la \ol kell J111nni. F.lövettr - vagy u.á:lads.zor - a leve. 
Ebi>t·n a teremben uz egfS:,: hhutali 1;1.1·111.:,J~ 
1d egy fiatal leányka ,·olt, 1r.ürke- 11.1·mu, 
,·á1111yadt ktpü kia penf.azvirág, akiröl ar. l'm• 
l•rr azt iM hihette, 1iojly tizellOt évea, u1.t 1s, 
hoi{)' httsr.onöt. Olyan unott arccal ült egy 
1ru1 iróa.<11.tal mellt-tt, mintha azért tartanítk 
iit, hogy az egész ,·il6g helyett ö unatkou.ék . 
\ nagyaágoa ur önkt:nteleniil is a leány felé 
tartott. de ez egy fH.radt mozdulattal intett 
nh r llt'lknl \·nlt', szohau 111111 k,r,ut1il. JUiit' 
1•g1 -11 41,-.-a!I i.,::'1m11li1111 aziutt· f1·llt'lt>i:1.1tt 
1t ·rt olt •·1l~111.nr1• kd d, vi•u i·mb,,rt i,- IÍltott 
1-'g)·ik ,•gy hamuki'·pu, uagy irúasztal elött iil 
a másik l'g:, kOuy,·f'spoleon r1 ndPzg.-lt•tl m1 
t gymli.-.t. Az 1r,·,uutaluúl ül,i1wk hatalmas 11-r• 
1m·t~. liltélwn is lí1trott. 1i másik m,·g-, umiut 
1t kuuy,·hpo!c fi-'!? hajolt, ng lll a kt1Zü1,i 
macakára tmli-kezte-t.-tt ~ UKY t<'ft.-v tt, mint 
ha II IJI is tiir,idn;k azzal, mi tiirtlmtk a atohá-
1,an. 
fial szin~szh,lni" kl'II. Jnt.u&uia kt"ll ll 
or,z-11!11110, ,111)'8.RZI. É;,, <:toro,i huriit&ágha kel! 
k1·rnh111 11 t,ihhinl• . 
,:; t 
Jelentkeznie." lt·t, nbt"gt-tte a cimet, után ca6dlgatta & !e-
Elolvasta a 11agyságo~ ur a hirdetést kft- ;t't 
uer I loh asin liÍ1romRZor. meg nf'gys.ur. Az 
tán rl1wndolkon-a ~ólt 
• J,S, jó, dt• furtsa. At., hogy értelmea és 
komol) munkút kfrám1ak, az ro.:ndben van 
tr11gy a storgalm11,,,.;.11ak ar.1•p jii,·öt ig.'.•rnek, azt 
1& rtrm. Uc mi az a mell#kjöntlelem t :Yi-
1 rt JÁT1a iu kit .\ bányamunkán kivül vala-
n,. eg,,elwt 111 1t1wetehu-k a1. t•mbertölt. A1-
tl,11 milyn1 titokzatosan li•hd cMk megtudni. 
Eh, hiszt•n hí·t órakor még semilyrn iro-
da 11Í11l'J1 1y·ha, d,• külömhen is ide van in-a, 
Ol!'}' kii ◄ ne órút61 kezdH, lehet csak jl.'!rnt-
kf'zni. 
f; Jul ki kdl 11) 1tni.a a íulet ile jol, k jól 
1l'j,l'jt·K) :rnie. amit a lt gli\rmasabbakt6I ~A aL 
, :1•J• ,l,·til-N1•ktiil hall. t ... PI kdl ni-ha f'jlt-111t 
lQ Jt'.' 1.:g11tő azút é-s megvig)·úuia, k1J.n1 
~· lt "uau:hangot ,.r; izgat.i, f:,. mintle'l h,'.tni. 
Tiir,•l1•111rl' intl'tt1• magát t'& kerc.utiil-kasnl 
őJ,Cyclgef l;Z utcakon. IMért egy ualonha, 
1i,· t·ru izl<-tt az ital, m@g aztAn félt is attól, 
hogy (·ppen a.z amu~-y 11 iZJt"&tott állapotában 
111indjiir1 R ír-jí-lJt> wn a BZl Z, már prdig ez 
ig n ro-,: bf'mutatkozás volna Egy kis &Ó· 
t ,térre Irt. leült egy padra t'tt maga elé bá-
ll'nlva tündiiklo rtuyhe~yek1•t látott, azok re. 
!dt ar111t)"ft>li11'í túmadt ftJ arany ul'it belölc. 
ind1•nrol. po11to111tn. !,,n\]hen lu-~1.Hmolm . 
\f+•i,!1:rlPl!f 
.íllj be a lájuba 
0 hát bt'állt a l!jnha -,;s már ebben a pilla. 
n„tban utálni kezdte az é(lést dolgot, merthogy 
ue i be keli várnia, aniig elötte neiry,·en em-
1 ·rrel ,·t'ge.znrk. }:._ ahá.ny Nnberrel több ke-
1 ul &orra, annyival k1•vcacbb az ,1 l't'mény8'ge. 
?.l~g toHH1h is folytatta volna az elwélkf'détit, 
tl~ me~siólalt a pP11.tsr.,·irá1t-ki!l&88Zony • 
What i your nationalityT kl'zdte 
liaruakí·pü a nagyságos ur uemébe m-zn 
Hunllarian ! - hangzott a. felt>lf't. 
\ IUlJQ lágos ur e k da,logni t 1dot1 
..\tt hi tllf'll 
~ri a fol('lalkozása t ki-rrlnh1 most mHr 
\lirultn IH..Jert t1uni.it ilollár jár is le 
la a JJ:mnkaadM. Fur eE?Y hirtlett"!! ez 
1•tall, ltrul a baruakfpii. 
, t II hH egy hl·t,·u kdtOt i~ 1r11i :\h·g lnt>flt 
i. m rt '\,~~.'" napon '1tal majd mimlPn t,,áhan elö-
nth. az ujsárrot és i•loh-Mita a fur<'!la hirde-
ti-at, azutHn birt('!enihen elsi:ánta magát és meg 
frta a imél u; adott lldrl•ST.l't'-. >,;,•m kellett 
rokáig várakor.uia, mc-rt harmadnapra ponto-
llRII ott volt a ,·itlasz, amPly arról ar.olgált fel-
,iitirrPSitlÍ.'!ISBI, IUC'lyik irodúhoz forduljon Pitts-
l,urgbban, P.z 1l levl-l i olvan aemmitmond6 
l m<-gis sokatmondóan tit~kt.ato:, volt, niry, 
l1ogy tno:ct m lr e~ye •n izgatta a dolog a 
·\ 1UlfY'<B.&o!i ur t"J?Y k1ss6 e1CS01lillkozott a 
J1 magyar kiejtt'w11 f,s nyugodtan viílnszolta. 
\ nllg) ligos 11r homlokáró, e urgott H 
r 11;k, 11 va t-uttogo,·á vált 
Kitiiriiltl" ueiui'·höl u ftlmot, f1•lriadt, 
hf,J;l') t>ltalttlt alll(lni és m,~g elkésik. Rohant 
u vúro11 üilt'ti UE"J,Cyt>clébe, nagynehc-zen megta-
lnlta a keresett utcát éa ef(y hatalm1115 office-
t' ml1·t I liHt nag,vot i&6hajtott 
Majnh ,·agyok. 1 1J, i(!'.-n., 
.-\z e111lS menjen bt· I - mondta és a mbik 
11.zobába 11:dl6 ajtó felÍ' mut&tott. 
Az el!M5 - a szerenc11é1 elHö - há.t bt>mrnt, 
l'S ,ilig volt benn mA:tffl percig, berregPtt a 
C<if'ngö és a ,·ányadt kt·pii leftnyktl f,:pi11&en 
ó!t 
\mnz ,izára:mn ll('\' tett, kiiMcaclt NI mt>gint 
r ,·,tett 
111• lwszí•lj1·11 holomlokatl '\"em hánrft.1z 
magn. Látom a ke-zér3I .•. Dolgozhatott bá• 
11yí.lm11, de il('e-n riivid i,leig • IIltt kiv('!(' 
:\Ii vo1t otthon 1 
fii• ukko1 11a délután jöjji.i11 f1•l itl1• 
,,,. t'U'U a llél(yua..ztiz('DIIYOIC'a& ajtou jöjjön 
h1 hol majd most kime!!'Y· Dt'-lutím 11M1ánynd 
llllil,!'A,·t\ ,nnatr iilnek majd .• :\11 riithtf 
·o. hhla lstl'nnek, ,·f.gre itt varryok. \, 111 l'i lu111g volt a vila•, hauerr. 11yösz1ir, 
EJp,·ator vitt,•l f,,J a negyedik <'mcletre. Az 
\. s;,;lllt a ?:inti suttogó felt-lr-t. Ali 1 >r1l 
tN. DODO. ELNÉMULT HARANGOK !~•-•-------------~ "'"""'"'"""""'" nem íecaege..el töltöm az ido,, 1 MINDEN EGYF.S PtNZKUL- i PtNZKUWts Í 
ha.nem ooelebzem. Ila n JÚ elül a " 1h•bon11 fémek b ,olg•uatwra tudtára DEMtNYtRT JóTfilUNK. f ""'" 1 .,. • bb ha h f 
E:N, DODO. ::~g~·i:al~~f~;I~: ;:i;::!t~ :t;:.~ ~á~:~i,.::r::ka.~1:8 7e~:~=:~ ~~ .u nn:1>F:T1 H.\ZAI '" l 'C;T.u-.u ~ ~ZOLGALt:~K- l =-~.!~~~:~~:PI~~; i 
ezer meg uer ese
t
ben XIPUSZ- c8akóval f"tl .&ipká\'ul h.adbaazállt ,s a nh,. uu-ly minden nsá.rnap ~~1~.~=~•~~~=•1!:°:,';;: :~;::-1~,~~•:,:~:u"t1'~:~~~!~::; A LEGOLCSóBB ! 
TITOTrA.M A :r•&:rIBAJ l liös fittink, Lnzgó l-s hálaadó imád• áhitattal haUgatt.a. az imári hivó lu,hlJul. • Pfozt a lúflz.o-~br1il ~b•I•) ny-ugr,t n. át 'l"eu:): .. Játknü NAPiJIEL~OJ:lA14 : 
CSIRA.JAT. Aág fog az.ii.Uui a magyarok lste- harangok zugását, cgyébb fémek alálrWi-al a l•·l(T'tiTld,•bb'ldö alatt m~11kUldJi.i..lt, ♦ 
I . , , k„ld". , TELJE!'; JóTALl.AST ,-ALL.\- i 
tN, D_ODO, .. .. ;::::~.~;7~ö:~:;~ öhii~~!~·.~•n8r ::;~~:•!:~!~!.:' ,:!:1::,~•:~; rJon meg ma penz u o 1vert. SaJ::::~~!::~::::._ ! 
bakuiban v~ok; u 
0
:"tiog J)ét. llegnyilnak akkor maJd az h•kes. Jr8.rca kiMlk't. J,1-:\'~~;Á.~:,\~~)~~--~ T..rns.,. h ♦ 
1em tudja., mt vagyok, pedig A ,,..,..,,. s templomok ajtai éa mt>gMZÓ- Ha majcl eljövend a.z úldáa:t ho- Tt'UnM("M ljtMz,rat(JMIC. 1 ~~J~"·,. • ~!z!~d!:'~ J 
P:l:RFIA.K MEDICINAJA VA.- lnlnak A1. összea harangok. 1)(, ,li hí-ki- id1•jt•, ha me(r'zólaluak a Ji:ll~merern, ho•y 10, uai tis ko[ona öuzeget ft!lvettem. Azon- dAmho:c S:J()r;;U:,· d;!,:;!Jtn Ta«T: 
OYOK. n panr,orni m••raroknak, a dfh·idik <is,.m t,•mplomának ha- [;:!;0~•~;~;:0~;,';'\~,;0:-1':',0~~• ,\~•1,~~!' ,~;•":,,,,!,' 0""• ,.,._ RUTTKAY JENŐ i t,N DQDO. k!k otthon11k~.1ak ~ háborns sr.i,11. rani;rjui H 111.lillauak .~t'I a maga.¼á 11703. Tábor 735214. .KorporaJ Karl f'arW, ♦ 
jó' egypár er példáját adtam tl'rhez való ko1.elseg1• folytán kel• Mos ~Klit• t·zt'k ar. llJtato&, f.'!t.t•nyö li.~z..,~01·z~1 t /:i1r,I, ::t katooaJ~~k~t au.knerti~ ~un~ 
106 
AVE. B, NEW YORK i 
ho= a f...1.~ F:l:RFIBAJ cu.k ~Zl'r(•S H.hitattal rogják majd temp• han~ok. u h•gl'r61>t'bbt>n fog &zólr.i v~~tll;llnt ~~n~t'II rn•;~Jta "!kn~~7o)c.•t e~Tu.:~1zé:!:~ ..... • • • • • • • • • • • • • 
0 
U • u 
0
, 
e.r . na .. lc,maikbau a hálaadó blikc )mát u1. a 11t'ma1Stt6t. mt•lv a hntrlPndy- hltE'lf'tolCk.(-1 eUAtunk. 
U&Y, llllll\ u eloregedett, SZ.A.. clrd,f.'-gni, az általános harngzu. lah<1i n•formií.tns t~·mplom tornYá? F.GH~ot.'l,I lt.\FA.JT.\ 1ROtJA HROl"XIA A.LLA..'IBAN ■■■••■■■■■■■■■■■■■•• 
LAD TŐLEM. i{Íl/J kö:a·ptllt• tol fog majd tü11ni lui] r,,ml az t'g ft•ll' .•. 1gt'n,· ez ELVtt~~:~O!!:e=!O:,.-r:: ~:!'!~· Magyar Paprika 
t,N DQDQ t-gy i!.m;·rt, t-gy m_.-g~o~ott ha- 11 rn:ma.'11Íg az iisszr-, haran~zugá- r ontoe cini: , ·al6c.U kit-s IW'l{Nll puprU,A 
?til'.oHozoM A FOFINAK A, I ;;.:~::u~~Hr~;~ne~:
1:t::~:-.~z::. ~~:~;~!~~~~:J~ól~::~-e~: ~~I~ CSÁSZÁR, VASS és TÁRSft Kal:.:~~t~~-~ ';,:~)riU 
TIS~~:T, u::!~ & ve-; .\ l<z11ll'CS0\'8i ut vl!gt'n fp}n·ö lÓ-\l'tÍ> lu rteleudyfalvai uékt•ly. Bondtown Vir inia Levt'-lb;~ ::;r~c~r~~ 11or 18 
m J • 1 Ilt•rh•l1•ndyfalva kou(·g r,·formá- r1utKVHr11Jt!r h•lk í1ldozatkt's.z&é• 1 • ' g • . ■ao H pooton.n t•llntt'ztotnek 
t,N DODQ 111JJ szt'k1•ly magyaná.gii~ak. temp g,:1 fo~jn b8nogui. _ _ _ .~~;.~:r ,::C"':;~~-,1'1~;4:;11 ;-:-'h" 
' P }u1nában 1111D foirnak sr.ohu a ha j o _ 1 - Szállllu11I. a 1>ión• t'lulf!R IM'-
DODO-TABLA.CSKAKBOL és „c. 11 ok I GYELEM Kapott IDÁr ingyen ~~~? hal Ujitaa meg u el6fil:etéaét a M~ kUl<I~ ~·~ ulA?-rf«-·I. 
DODO-SZALAKBOL való va- g . ~ · . . . nem, akkor m6g ma küldjon be gyar Binyáazlapra, küldjön be llhH(,:H.n lll-.Y.-.0 
. 1 .\z ll m·p. m~lyt•t a. magyar 1t1.
1
, A Bá.nyaazla.p traugen f16kiro-. eov dollár éa 2~ centet m1"rt $l 2• "t ~ k J'-dék•· ki m1t1,1J11r- 1,a11r-lkA t>('hou,,t11111 gyok. A baklliba.n benne & 1 . , • . ~ . 1 .. ., ' a e . .,..,, - ap & A.1.1 .... egy ·1 212 1-: \ST 12th STIU:f:T 
, . ·t.u. l'm J:rnrmmc~e~ evHI u.elott 1:t da. &~ánl&ta uo~ a bányá.u kapja & Bá.nyáulapot 1117 6vre M tunö, ·rajta " ZAR " k:&rbi'd ,1-:w H>UK. ,. l . haunálati ut.&ai "•~S&Zf' Ruk0Hm1ból ,·itt- v1s.za a, \testverek:nek, &kik a traugeri fi. egy ZAR lámpá.t. lámpát~en. J • ■■■•••••~••■■■■•■•• 
TilLACS J!lb&zúba és 1dt, lélC'p1tett a azokt ókiroda. réuére uere.mek és kül-1 1 r KITÜNÖ AJAN' LAT 
Egy doboa DO~ ára .. • 11111111 pHrtjlthoz. M II mt-ly itt a .denek be el6fiz:eto1cet. Aki hat KIKI MAOA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA!!! ::-"'7'--:,-:-.,--,--:-;~' 
:: ~D7~DO-~ 2 adag 5~t urb teng1•r kfüepette megtartot-J,.~ több el6fizet.ó1. uerez és be-
1 
==---:--:--:---,-;-,---'-~~-="--===cc , Zir. a
01 
ttdelt ~ ctnt,1t ,r O cen . O ' la nyt-lvét ~íi ös.i szokisait 81 8 küldi, kap ajándékul egy szép bá,. ::·;1::::e:t!e;t~b.:~~~~~e!'~ n'. t, b, ldo•ah'ot jl'I taltlmb.Jolc:11:■ 1. ' Eu •c•n Cupon ,rtíb CHf 
A rendelélt a feltal~6 él egye- n{·.p. 1m•ly, ~rc~I Ji_a:lldgaink ~i'i.r : nyáu óri.t lánccal együtt, vagy eu 11:1• tal4h'konn!g ff '1elm .,. A , ; z 
düll készitö 11111.r l,•w11111 ohaJlJAk n kPzeikd. 1 6 darabból áll6 beretva. kéuletet. ff1. Mit tald.ljunk rei é1 bo1yan ■z► J:;~.:.,,..:=;,.,;...:,....,,.~v.a 1 , -~ }; 
fii rt: a ,·u1e_vounso'1A,ha11 mm tart Aki tizenkét vagy toöb el6fize. reuílnk pénzt ule, megmondja a Su.- M;.7~A~& -~w.~~~- ~\\ ~-: ,_ ~ 
PARTOS 0. MIK.LOS •·po;t • ruá!I bnvarndviil'kkel ,; tőt azerez 6e: beküJdi, kap a.jándé- badalml t'tmutató, melyet tocb.t>lye ,... ... .. - '"» t, &o -~ e 
magyar IYó«Y_ue~oz Íff I H megelht 1,:,. 1wi11:~égl-vel kii1;1l kul egy gold plate dupla fedelii elleol!ben blrll:tnel!: U:ITeef'n küld a Tet,p...._ ~..,, 21~1 1 ~ i 
kell cunezw · 31•h-11lell is: oda adja t'gyik leg gyönyörü kiállitáau ueb6rát lánc- ~-..tl"ultJtllltll~•t.•ut•t1ut11tlltltPttR•u~ lg- ~ 
PARTOS PATIKA tr\gább kinc H. f.sttve Ör,iitt val cal együtt, vagy 8 dan.bh61 áll6 I~ Th F • t N t• } B k, ~' 1:; si !Wmbolamiit a hadnak, 0ola beretn kmletet. e lrS a IODa an jl ~i : 
160 Second Avenue, !ja templomának hl.rom hm»•· Mao&r bányái, testvérek, ,... EBF..NSBURG PA i !,: 
J
iiot, m;ként a hö, 8'/k,ly Gábor gadjátok meg ezen kedvez6 alka.!- f ' • i 'lf~ 
New York, N. Y. .~roll közaég,e lnl'tte ]f:4.11-hau a mat ét uereuetek minél t.öbb e16- :- ..... LEGNAGYOBB, LEGER6SEBB, LEGJOBB ~ 1 ;. 
mplomtoronybó1 a hara.tigokat fU'et6t a Magyar Bányá.ulapnak ~ T6ke 6a felesleg .• • . - • • . $330,000 00 O"I 
BANYisZOK! "'igyut önolt azokból. :& küldjétek be ast e cimre: : Rendelkezésre álló összeg .. 1400,00000 1 
A MAGYAR BANYASZLAPOT. .\ haJsqc,'l.\·C'zö bizottság Mhi• JOHN L. LENGYEL, Mgr. i BET~TEK UTAN 3 SZAZALtK KAMATOT ADUNK ; 
Párt.oljti.tok sat 1t 
1
1I }Pgl'! N nHkülözhetö Tra.uger :~ ... - ............ alrl'.-.-.-.. .. ~ 1111»» k_._'41MWlialalMWAw•! ._ ________ __, 
SOVANY EMBEREKNEK 
Lapunk. mAs belyfn kud'IJillr: a 
:-.; ol C.:o. hirdetését, ruelybt-n 
r.n-ngc, so,·,my etnhi:r,·kt it,l't'rnek 
kigyógyítani a.z ö szereikkel. 
.\zt il!érik a hir<let&ben, hogy 
nul!)'On szfp eredm~nyeket t'rnf'k 
, l. cs hogy nt>m ú.rulnak tsá.1:ba 
maeskút., n 'rl iu~_vi·n kiil<lt>uf'k 
ft4Z')' 50 eentus próbadobozt min-
d, ukim·k~ aki ír t'rte és aki l)e. 
killrl i a 10 e,ntt'! a..z ajándt·k ('NO 
111nir ;•l,q.áJlit/11Ylr11. 
:\l111lhogy 10 1•1•11tt'rt érdrmtö 
1ui111IN1kint-k t'fr., próhát tl'nni. a:r.t 
i>j1i11Jj11k azoknak az olvasóknak, 
ukik so,·án_vak ?i; erösiidni szerC't 
11:'ll<·k. hogy kiildj,~k bi· a kívánt 
10 r, nll't Prr1• a cimre Tb.e Bar. 
gol Compa.ny, 845 Herald Bldg., 
Bi11Khampton, X. Y nini 
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HAROM KIRALYOK. 
Drurek Já.noa, elnOk 
Sipos Gyula., titkar 
Homor City, Pa. 
T1t11 1 ko uak ., gi1rog bolg.1r ron u uralko,tf,k I ta11Á1• koz uk Box No 420, Homer City, P&. 
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gyakran előfordul és igen sok esetben történik baj a tisztulás ren• 
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,1,,11.,r, rt l,.ultl a f.-ltal1tln 1'"' 10" e \llkl, ... a:iuuu, r, 1 ' , e,:,,..,L - , 111 k a~ 1 tnl •YOS soka hllJI foK lm.arad111 \ • 
Hat uu·a: t,:.}-b.·ro-n...,ll>I"• UT IMll,LUt: OLASZ OSZTÁK MAGYAR HARCOK • 
NE SZENVEDJEN, HANEM RENDELJE MEG MA A VILLANY PIRULA 
FELSZERELl!ST, MELYNEK ARA Bl!RMENTVE, HASZNALATI UTAJII. 
T.ó.SSA LEGYUTT 2 DOLLAR 50 CENT. KULDJE BE A Pl!NZT A4/IR-
LOTT LEVÉLBEN VAGY MONEY ORDEREN ÉS MI TITOKTARTAS MEL. 
LETT AZANNAL POSTAR ELKULDJUK A HASZNALATI UTASITASSAL 
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'" ~:~:ii:.f,~·'.~:.:~.C;~~: :·:~;,k'., ,.~ :·• '..:·; if Legtöbb ~~nyász hátfáj~sban szenv~d i 
lm had, cegl, " 1 mert egesz nap megha1olva dolgozik ® 
AHOGYAN MI KUZDUNK @ @J 
, 1 t . m,g, k.toua ,ti t ,,. akikke •• ml 1 ~---.---n !zo!~!~eg~!!e!tR~~ n 
ind(' k 1 11111 a 011,,tsz haflurn. l,o, m R't ,zod1k 1, g R' , 11 8 @ 
p: 1· k 01 nan 1, \1 OP (} t s oly 1111 t tin s 1 1 ti II h I® fájást. Ezt számos hála és ?0) 
ga kbö p I r1.1Juk a, ,tlan baliil hoizy n mg I k 1() "-~-·.·10;:.i,,.,., fi " ( ( k • ( • @) 
kB ! lf I r tt g ,,1 m1ko1· a hátuk mogill ' 1111 lt -~l).l.~M e smero eve e ·tgazo m tud- 1 
adn· VE~~ A FRANCIAT. (,_ .,~,~~~!I • ják. Ne szenvedjen hátfájás- @ 
"'! , nyot '""'"' .,,..,b ~ :- _ ..,,,,,._.,,,,,,~,..rl ban, hanem rendeljék meg a {S 
go
nd 
1a ~::~ 11~1:n~z~:1,!:·t( ------~'"1 .11' ROY AL VESE PIRUUKA T J ~ 
' :;,!~ o,onga\Ja • re. nei.,kat ,· © ,.--.;;;..;:,,.....,....,-.,11.r melynek doboza 50 cent. - ~ 
7 zoro an az. m, a z ,,lu mikor utt,u-ik II IJPsen a ZO\l'!s, i:1 -k , ® ~ 
\hol:.) hazai UJ'illgok1tt for !'1-ol ak ra 1niu,l!'11 1 'I 1 "k @ Küld• be , • b, 1 
a'J''k. 
'' 
•. ,. l1ítJ"uk. lio,.\ a k.l.ll maary l mbt·rre 1' 11 111118 11t, 81Jl1 or 111.t,111 tJJllll m litJa ltlt i tiihh1 ők!'! 1t 1· Je a penzt postai e- ~ 
,- 'IIJ,t'Clilll'IJJl 
llll 1uz,•shol el o:sorban 11 110I maso111· l1got taliin ANGOL . BAJOK, . ]yegben és mi postán azonna] ~0·· 
0 „ ku; poll(iar )l\lQ'1tronwi.K ja t'rdt>kf'l11i a hir. • ~ 
\lik k1 ll rt'S1.l'I S,m a,,., Jll h11i;, K11uh1 ;\l~1H.h J(r{1f \7. 11g,,l 11tp (•<;uk 11,·m ukarJ11 h,·, 11ui u IUII{"_\ 11r11k 1uaul.gJlÍ.I@) elküldjük bérmentve. @) 
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1uztokrat11k IH m \ ttek k1 8 r1• JUlll\l lso 113PJallg TII m J• gyzett fl'OI k,111111111\ mdttott ll„ tugol rmg.)" h11 tolw-.ok erJt !,_," 11 \.~ltll'I ® R l Mf e D p ® 
uk•·I ol~·an iwrt,kh111, mm IH1hk1l, onln,I ummit L,h I l'>IZIIK t l,u 11.Z llll![ol ni• p +ri:lekthe m,lult ,olu,, llua: latJ!lk t ® oya g O uquesne, a. @) 
)1111l~ kt kf'llt•tt ,·olue , 111111 te !l r jf'gyr.e•t d, 1111 dJ k 11 °K\ 11k az 811~ 1 l!\ rei nk er,!t k az l'g"•~ ,lolog ho~., @) • • --~=---------- @ 
sot \ Ujnk !l&k h IU bt'!i a ;-g ls6k kozott r 1k h,1lnak ln( R' mJlh 11 r.z "llr I a poli!Htok t"i'I llt'm 11l\11ak @ @) 
,.,,ok ,oltak ,_ t J• 1 k I h«k ,mre @@@®@®@@®®@@)@®@)®@®@@®®®@)@@@@)@(;)®@®@@®®@@@) 
(;nndoljon arra. Juicr am u,1 " 1•,u·t„liibtln uld ·w ~.;. 
dolt mfi;:, UIO a l'•lu1'lorJ I• .;1 l<!'ICIU )ohh a-u-n kJ.,.11 (oa:Ja 
J..ii•r1l•·11wlnl •.1 un háláját. 
Partos Patika 
160 Second Avenue New York, N. Y. 
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I•l 11 l MAGYAR BANY ASZLAP 
SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-m.E 
BULGARIAN BLOOD TEA 
"BULGAR VtR TEAT'', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztitó. Egy nagy, 5 hónapra elegendő családi doboz ára 1 dollár • 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITTSBURGH, PA. 






FORMAN LE1-r CSAK Pl&TER-
BöL. 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfőzde minden osztálya egy csodája u ember 
l eleményeuégnek 
\ . a mttr olyan uagyou t 1,!111 
RE:<D Kl\'CL VIGYAZc'<K, HOGY Söl!C. CK 
TISZTA S ELSOm::-.o o :111 :<0~1':0 0 LEGYE:S , 
A:IIIT !I IRF.S ORVOSOK S ÉL ELfüSZEU 
SZAKQRTO K IS ELöSME RTEK. 
gár I,, > uk. l ..ent akarjátok, hog~- a magam mb1 r- , 
1 ahh1m u liiiJZt•m gremi>i;t h, r.q;c-!11 k1v H llll\"f'( 111.0\~i;11am t· ' 
op,-, 11 tahí.lt a I imban fol rat hog, Jti szt•mmd 111·zz II r1 iíut: 
11 8 iw lllf' nag z11pi r>utpn,l, nt • n on 
.z • gen. ,mgltrk,~, lingnyel l nr~ 
uem, voln nak a ho:11 f'lih hu k a sz k1 k t a1 
A NEW BOUTH BOB.OK A LEGPINOIIUBB 
HOZZAVALOKBOL KtSZOLNEK, AMIT Olil 
BESZEREZNI LEHET, 
k , t!t'S ,olt ;i<m11t l lho7. hurdosok ! sák P•• 
rom nut11,f ,u:Jj IO\ lllt 8 1t jll tig igy fol)1atta 
ulalo munkAJ l n,i,:r:o \ mult ht>tt n t- .\ t•t u 
A riz, am1t haa:r:.nálunk, a Cumberl&nd hegyaégek 
kriatálytiuta forrá.aaiból ered, melyet vondOl&D. 
megszllrünk . 
ul 1111 nm k 1, •'JI tn\ ttL ; 111 
" l 11 •111111 lakomán, l'iOk wros étdt 









~ , ~akur ik ki imt'I( a 1!11rso ·ln-
111tatkozn . hogy rá u aka,ljn~ak h1izbt•11 kat o,rnnk a i;(·pfu{)'\" g ra,. 
A SOR A LEGXIPROBALTABB UGI 11.EOKPHJC 
SZERINT USZOL, MINEK FOIYTAN D111, 
KlU:MSZERO HABJA >!S P.ilATLAll 
ZAIIIATU VAN. o/v1lhmn k nu;:: I los.ztJák maguk rrk é sustorg ,rolJ z por znho a la 
gbolto atot. \ t egyik a 1:1lá a meg sb I l&n 
Alig van olyan bányász testvér, 
aki ne ismerné a világhirü ROYAt MFG. GYóGYSZERTAR legjobb 
reit. Szolgálatot teszünk bányásztestvéreinknek az által, hogy 
hatásu gyógysze-
nehány kipró-
bált és biztos hatásu szert alább felsorolunk. 
Rheuma, csuz, köszvény és hasogatás 
ellen biztos gyógyulást hoz a Royal REPERÁTOR bedörzsölő szer, melynek ára hasz-
nálatai utasitással együtt bérmentve 50 cent. 
Azok, akik igen makacs köszvényben szenvednek és már sok mindent próbáltak ered-
ménytelenül, azoknak ajánljuk a Reperátor bedörzsölő szerhez a világhirü BtCSI PO-
ROKAT, melyek a legrégibb és legmakacsabb köszvényt is kiirtják. A Bécsi Poroknak 
ára 1 dollár, a Reperátorral együtt 1 dollár 50 cent. 
LÁBIZZADÁS 
nem gyötri azt, aki a világhirü Royal ANTISWEA T Lábizzadási szert használja. 
HA IZZAD A UBA, HA IZZAD A TESTE, HA IZZAD BARMEL Y RtsZE, 
ecsetelje be Royal IZZADÁS elleni szerrel, ami azonnal segit. 
ÖTSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK ANNAK 
aki beigazolja azt, hogy a Royal Izzadás elleni szer azonnal be nem szüntette az izzadást. 
Egy nagy üveg ára bérmentve, használati utasitással és ecsettel együtt 1 dollár. 
Egy próbaüveg ára bérmentve 50 cent. 
Első segitség a házban a Diana Sósborszesz 
A jó bornak nem kell cégér, nem kell a Royal Diana Sósborszeszt dicsérni, dicséri és áld-
ja azt mindenki, aki csak megpróbálja. Ne hiányozzon egyetlen egy bányász testvér 
házából sem ezen áldott jó szer, mellyel igen sok betegségnek elejét lehet venni. 
Egy nagy üveg Royal Diana Sósborszesz ára bérmentve 50 cent, 6 üveg bérmentve 2 
dollár 50 cent. 
Küldje be a pénzt ajánlott levélben vagy Money Orderen erre a cimre 
Royal Mfg. Co. Duquesne, Pa. 
IJ ll)Zk 
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RE'\DEWE MEG A KöVBTKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnade- · · · · ---···borostyán 1zinü 
Boék .. · --.. .. · --· -.... --sötét 1zinü 
Kis üvegekben üveguve 10 tucatot tartalmaa:6 U... 
l!ákban, vagy 3 vagy f tu9&tol larlalmas6 licWcbu 
IRJO:< AR •KRRT S FELnTELEKJ!RT. 
1 tD\ u. 
Minden levélbeli rendelést pontosan 6s ft,yelmlMll 
ellntérink. 
k,1111 11, l " rhf' li a ,.c.)omrát ~ 
1•1"'/:;:: "'' ;~ :• •;:•mmol és• ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
, rt t!fZhtJa. 1 ,I 
\ ' kér<11 o 10 mAr 
.k, am 1811 , \ ztan h nJil 
, hlamit l\lt rt at n Jf.\ o nroin 
t f' JM!II fel é, óta 1,an elrontva 




'"'" ~ Az Elkhorn Liquor Co. 
lfa I z 1' haJ. lllt)fulorn 1•11 := A LEGJOBB ITALOK LEGNAG YOBB RAK.TAB.A. 
11.111hatt ~::.'k, :~;1 ,:!1'e '/;:1 ~ Pocahontas. V a. 
bak zi. rn r1 ·u 11oha.'-< 1n ,.,~. ok § A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A LE<J.. 
l'artola n 'lkul § OLCSOBB ARAK.BAN MI RUZESITJttlt 
~==--_ A MAGYAROKAT. 
Fizetjük minden egy gallonos rendelésnél a 
uálliL'\llt egéu 200 mértföld távolságra. 
hogy n ·n fogi ,dtam rt rtf' p nzl ~ MINDEN NtGY GALLONOS RENDELtS 
'\ n 1 · ·am lSt , gisz n n a&t 01 § NtL, MELYNEK tRTtKE LEGALABB 
i,atig '"'li t•kkor oda j,itt l1ou:áfu , ~ 10 DOLLAR, EGY FtL GALLON A.JA.N -
mrg, , rrg tlf' a ,Hllam 11 11 = D1:K WHIBKEYT ADUNK. 
k,,izt~ oronga• ·u a ke m § Kiildj;- hou:ánk rendelését, vagy kerea1en fel 
· o. inoo,lta, ii, r 1 o 1 ~ J, .-nt Dnket uemélyesen. ha a vlrolba:i tdö&ik 
meg nem 18 hallottam l- 1 :.= t;. .. r,ú.k honfitáraaink uivea pa.rtfogáaát.. 
V ,,ta 1gJeb, t l''ll t k 1 ; ~ ITAJ, \1)1,t .tR.IF.Gl.Zt:KE. 
gJ omrorn doktornlta1 · m, 1 § \ i>rü& p hona pá linka ,:a.J luaja f:;:.00 , 2.:w, 3.00 4.00 IJ.00 
ál ez a P . 1tola f)t.dtg h!rom 11ap §g ~f!~ ~~::;:: ~:~:::~~= 1t•lfo0Ja :;~ ;::; : :: ::~ 
a att ' g_,on-:~1vi t ti l'1into § l\arar'k 11á llnka p llo aJa $3.00 4.00 G-00 
1 tt tol, az ('lll•·s.ztesnn § lk,rod c.k.a pll<>oJ.rt. ,2.oe 2.öO a.oo 4.00 = l,Pl(tlnomahlJ lf'a rum i:nllonJ11 :!.GO 8.00 4.00 = Tc-oR,ert (Corn p,illnka) ,i-al.lonJa f2.00 2.30 3.00 ,.oo =: ·n~tta r~ finom alkoho l ( • pirit.un) '3.00 4.00 
tl,11 , 11 ~ ~lt~~!~ip::~nj:a.Jlonja :;gg ~~ !:::! 
!Jf tt m = r":•INJ #-a .. ,an)·u borok R• UoaJa f2.00 2 .GO 8,00 4.00 
a RlUJ" rint ntl1•11t u rnak ~ ~ ~~rK~ ~~~~~.l~~1.iti'°:E6?ii~~~~~TN~ 
;k 1U'lha dt> soh a Partola 11 1 = . .. JL\PR..~Tó_K. 
ku l ln111i. ·1ury haks:r:11 gy dol ~ :!;3u;:i:r;<'!~!1':';;1~~.~~.~~~-3-~~:.t~-~ ..• ro::: 
1 r-o•rt k1 1I.! llf'lole a PartOI Pati = ,_..-T u~ ai,ruk ,ra 2 Ult"Atos üdil.ban UdJllk#,nt . •••• . e &50 
kn. 1611 ~. 1•ou,I .\ ,r . ,, w , ·nrk, ~ ~n~~~~Ő~~~ :i:il~'::-: :=.:~e:.t~~':'t~r l)~:~-OO 
~- y_ = tJ„zt~ s-n kl11.20ld.1Juk, ba «fliinlt ff'Ddt'U „ ltala.JL 
f.:u mi-g k •)i-;ziin,irn a tallá• S '.\1.1RKó JóZSEF, aegMw.Jr-tffSet.6. 
""' .,61t . """"'"''''"'''"' ;~ ELKHORN LIQUOR COMPANY 
"k,h·,t•:•• is. ll .wm "''"' _' 8 ,~ P. 0. BOX 57 POCAHONTAS VA. 
R'J~k-~_1il~tl~11 emher r ~k PI'! r,j § FIGl.'"EL'IEZTET.ll'K a WMt \"l~nübu l&k6 mAIO'ar'b6.aJi,. 
.\ Jo\ u hd lol k z,h-t> förman lf'SZ = nokat, hoff • tbUra ~ott reduJAt nl'm uah&d JenllllJ. 




Patchogue, Long Island, N.Y. 
11.AOYAB BAN_Y_AB_z_LAJ' ___________________________ ...:;rn:.:'::.fi..::,J.::l'..::L.::Tr.:S:..::15::_,_ 
Étvágytalanság 
a nyári melegben nagyon gyakori, mert mint az ember maga, 
ugy a b4'1e0 ré zel 11 ellu11lulnak 1e\gyengt1lnek a h61-,: batúa 
alatt. 
ROLAX 
a belekt>t erő11ti él! uokat munké.ra kénn:i:erltl, melynek fol1ttln 
~n·A,;yhoz. eröhö% l!t1 életkedvbf':i: Jut. C"SAK VALól)JT 1ogad· 
Ják el, mert uért ,·tllalunk felelöe1éget, mely plro1 dobozban. 
tiJ\d pecséttel van el!At,·a. Minden darabon rajt& van a HOi,.'\:\ 
ntlv. 
A pénzt küldje be ellirf' erre a clmre 
Az éjszaki vérmezök 22 font gyarapodás 
Miklós cár t1cregeinck nyuga.~ 
galiciai nagy verci.ége után mél-
tán isml!telhettt: annak a r6mai 
22 nap alatt. 
e; \G'\OS P. 1:RDF.KES TArA87,-
T.I\L.\TA. 
f'SOD.\T,ATOR Gl"AIU.PODAS 
imperátornak a szavait, aki a teu- StTLYHAN. 
toburgi erdóben szenvedett ku- TelJoaen Je ,·oltam calgllva, trJa 
darc után igy kiáltott föl: Gai:non F Olyan gyönge TOitam, 
- V arus, V arus, add vissza a ~~:;: :::: b!r!11:tsa•r,:~::k~t u~~= 
légi6imatl ber lettem é11 22 tontot gyaraPod-
Csakbogy Miklós cár a Radko ~~~~0~3 g~::..:~:~~m ~4 ::~1:~:ft~ ~~ 
Utazó ügynökeink: 
Dimitriev nevét ismételgetbette Ja w. o. Roberta. Ez uJ életkedvet 
Gyönyörü szép házhelyeket Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára t.::;:,•",;..,0~:;·s1 :1s:·:t1: ::;::.~•k•m „ mdbo .......... ,. ___ Mag __ ._._s_án_d_o_r __ _ 
lh I k I bb 
12fi Ave. A, Cor. 8th Streei, Inpt e NEW YORK, mánál is a pus.ztulásba kergetett VáSárO at tő Ün a egsze csaknem egy egész ocosz hadsere-
get. Limancá.nál szenvedett nre-
Martins Ferryi fiókiroda 
Török János b&.nkházáb&n. Iroda-
vuet6: TöRöK JA.NOS köajegy. 
aó, 604 Ma.in Bt., Ma.rtinJ Ferry, 
Ohio, 
he)yen könnyü részletfize- ...... U .............. 11 ........... I ••• II ..... II ..... 11l"ge IS érzékeny veszteségbe ke• 
, , , , i AMERIKA( MAGYAR SZöVEJStG l ~.~~:•.0 ;::,~~~:~:"':~~~•.m: tesre, vagy keszpenzert : AZ A"ERIKAJ >lAGYARSAGOT MJ1H>EN TEKlS"TETBEN • .,,k sereg,! t K~PnSELO ERKOLCSI TEST'OLET. A llll hl\ atalos JPlentésunk la,. Gary-i fiókiroda 
5 Sza, ale'k engedme'nnyel f 1e.:ületl caatlakozúnil a tagdlJ eg1eb.ként éa havonta caak tk'. p1dán~ rov1d.<téggel á!Jap,t<>tta J.. lapszabil1okért ée tehiligo11tú-ért teu4k a követkető clmre llll'g, ogy a [o) amatbau levo Z • 'I FehfteU dJJ nln~• - .1elrénJ, amelJ nem kötde:i:O: 215 cent h 1 • O&ry N&tioll&l B&nk helyiaég. 
Irodavezető: Wira.dy Sándor 
(a Oe.ry.f telepek magy&nága 
• • rordulnl na~y har<ok telJessé tették a har. 
Hogy gyönyörüszép telkeinket és birtokunkat UV,<GARIA'1-A>t:ERIOAN FEOERATJON • mad,k orosz smg mege,mmos,té-
811 SUPERIOR DC.DG., CLEVELA.'-"D, o. f St't Az ("llf'nállás amit az ellen-
ismertessük, egy pár telket igen könnyü rész- ~ ~Uo(len .1,énz ._ ~rutArboz klildendo: a ko,etkez6 c:lmre lsl'~ k1feJtett, már ~sak arra szol-
CERTAL-.\N RA:SJn. Dox 31W, HOllESTEAD, PA. i;:ált, hog\ megmrnt<ie a rueg~em-1 
rés.dre.) 
letfizetésre fogunk eladni. .. ............................................... ':!:!.! misiilt S('~('g maradványait a vég-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <:Ö pusztulá:stól. 
T raugeri fiókiroda 
John L. Lengyel hankhelyiaég 
ÖrölUevél biztositva. 
Halál esetén a telek ajándékban lesz családjáé 
Az értéke okvetlenül emelkedik 
Hat percnyire vannak a telkek villanyossal a 
vasutállomáshoz és nyolc percnyire. vannak a 
híres és gyönyörü Great South Bay-hez. 
öTVEN AKEROS GYöNYöRU TISZTA Tó 
VAN A BIRTOKON TELVE A LEGJOBB 
NE VEGYEN Jó LÁMPÁT A '!,nht>lem nemcsak politikai, ~1i<'Jótt sarj!.'Olt vettem, 1ov4n:,nak Iroda.vezető : Lengyel L. János 
J1anem stratéiziai s,:cmpontb61 is hlvtak, m011t ennek vége van. Uj em- Postacim: Joh L. Lengyel 
V E G y E A L E G J O B B A T nagyjelent{i..;í,vii ,·nlt. ,\,: oro~7.0k a ~'re~~tt~~II:, 1a5k/0:1°~a~~~~te~~~t Mgr. Magyar Bányú&lap 
A LEGEROSEBBI A LEGJOBB! 1\árpátok , J!'1,z ,mm! 111 ,,«~,:a- moet r~Jezte be TRAUGER PA 
,onultak \ uuu!',ar fnldun tar ,a(t~~~~:01/:_ 
1!rJ0;~ö~ra:0°df:i°.,tl,; OZ .K.ARÓLY · 
legolcsóbb lámpa a ZA.R :t,,:ko,!,, l'..;llpatok 7-linu· fntrn ffi!' Ne mondja, hoir;y ez lehetetlen. fel van batalma.sva. & Magyar Bá,. 
kö!i;:!: ~~e:=:~:bre:mc:: blz~o!:nm:?.-::P°ite,c: :~:~;t~ 11rk1ilt a jirhatntlun hl·~yi ulllkon r~f:tJ!~ ~~!~k ~;~e~j: c'::f;s h::;. nyásslapra előfiletést éa hirdetést 
blde limpa, 1 erll<iebb mégle mlD<I• ~\~~~t!b~~'a:=hb:~e:t~,::;t G11lirií1!,u, d,:Jréíl l'-. kt•ll'tr,i[ B:o· magot Ingyen, hos, beblzonyltluk, éa uok árit felvenni és nyagtámi. 
nfl. hat ki, mint a rorru1tott tarti· l"OYÍ<'-., {,szakrtil {,~ uyniz:thíi\ ~la.e- ml~.!'e~~ll~6
5
a;!~r haa:z:nd.lJa siker• -
lyok. kl•ns,•n had-.rr1•.(tf' ZRrta kiiriil rei a Sargolt, annyi 10,-An1 embert 
Az égő körlll levő elleH6 erö- 'ht. tett Jlmoua, erőssé, ba mAr semmi VENDEL A, SZASZIK =~ ~~!m~t0~/~ ,-~~6:~''"ait,d! .\7. oroszok 11t'há11y 111tJ1 alatt ~~1~1ae:~~1tüz1:~~;!t. calnilunk oly 641 Dms Ave. Ambridge, Pa. 
ml a régi JtlmpáknAI nem lehet- kt11., 1,•!11wk voltak kiiirit,·ui azt Semmiféle kln011_ diéta, semmi ki fel van hatalmazva azon a vi-
•é~:·,go rél.blil Tan és to,-Abb el• a lC'riilrli·h·t. amiért ho~~rn h6na• i;~::'er~~~ttfo~ ::::t:.1.és, hane!T\ Cléken & Magy&r Bányáulapnak 
tart, mint bArmelJ rnAs, régi fajta rokon IÍt v1:r,•zh-k.A ,:i-vőzclem azt Vágja le a nelvényt, éa küldjön előfisetöket venni fel. 
:::::J:!fj~ .:&fgit~e!j.~1~~ hi7onyitottn, hovy a kiizponti szö- ~~n~·:~~e:z!~~t":,'~nc:nt'::e0':!~::~~ 
bet rA. H-t"égesf'k harC'ikE><ht•. kitartAsa, tt>IJN1en ln2yt>n ff • b • fj 'kir d 
atá~,h!\o~:~e:~~I e~:;::~erie; h_a!Almegvctö bátorsága a hábol"ll ral~Itn;;ld!'.'.\~~r~11~~~/
1
;_ "Y. llt>- arnS llrgt O O a 
egy tucat uJ égli csak 10 centbe ti1.l'dik h6napjában sem csökkent. Vegyen Sargolt az étkezlóBhe% és Augwt Zvara. b&nkbelyiség 
kerül. ~ )r~r_a nagy csatára való készü~ :~gJ":~j:tft lect. E1 a Sargolnak a, rr;.:;::;.= ;vara. Ágoston 
Ar $1 00 ln.}1>. ts esodálatraméltó katonai •••••••••••••••••••• .... •• · ugust Zvara 
k 
\ ·EO\ 'EN EGY ZAR LillPAT a • mnnka volt. A Libau felé széle& i. P;Gn,;,• S.\RGOI, sZ.El,H~V,.
1
♦ M~=U::yá&zlap 
Jótállunk, hogy a telkek tiszták, száraza ) AZOXN\L a kf'l"elked6Uil, vagy ~llnden ZAR IAmpa önmtilr:ödö frontban elönyomuló német esa- f E:i;t a uelvfnyt küldj(' be 10 'ILL. 
1 rendeljen u'Slunk & ha iO napon gyuJt6val ,an fel1zereln A car• t- qtok elvonták az or0!'!.7- hadveze-1 centtf'I ~ azonnal· kuldlink 1 
521 'b 'guk t • f}tt •1tha.nn'1Jaétlnemle,.z,elemeg•bldtartilroldalateljetenegyenea ._· •· 1 é --· önnekell'Y dobo1 6Uc.-i•ntea p• b h "d'k' mert a magssa van a enger SZIDe e e •: ■ elfgedve, kuldJe vltlsa 61 VISSZA ugy, hogy a:i;t könn1en t!Htlthat: •·1.• 1,1ftYf' m t a . ~yugatgaltciat. Sargolt, pr6bAra. ('lm: Sargol . iltS urg VJ e en 
: ADJt:K A Pli::,U"T AZO~XAJ.1. Ja, akAr egr 1141 g1url.val la t>!M.·nu·nyckröl. Gahc1ában pedig Co. 845 O. ~lf'r~ld Hldg. . 
H 
• • • ' b• t k t k • ■ r-1:alatt mt>sterien leplez,·e meg Bln,::bampton, :,.: · "· Muger Sá.ndor képviseli a Magyar a on Jo 1r O O a ar venni,. JOHN SIMMONS COMPANY lörtént. esapatöss,evonA, a Dn-1• ......................... llányá.ulapot és joga van e16fiz„ 
FAJTA HALAKKAL. 
: 97 CENTRE STREET, NEW YORK, N. Y. nai~c ; 11 a Biala mögött Aztán ba,. • ■■■■■■■■■■■■■■■■•■■ tések éa hirdetések felvételére es vegyen most mert háboru után •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tolm1s tfüérségi támadással Jep-1 • ; azok á.rának szabályuerü nyugt&-
' ■■■■ ■•■ ■■■■•■ ■■■■■■•■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■ t\k 1m g az ellnu1éget s a szö,·et- : zy ARA ÁGOSTON : ~ás~ ~ger S~dor be fogja 
- k b. t kk • ga r.=====a O RIC T fiÍ'lt{'!J gyalogság megke,:dte tAma-1• • Járni az osazes Pittsburgh körül az ara IZ osan so a ma - r. H E R' s füát. : Eldorado, Wasson, Muddy : . fekvö magyar bányatelapeket. 
bb k I k P 
• E ( ( .\,: lSi0-71-iki nfmet.frant'ia hA- : és Harrisburg, m. és kör- : -
sa a eszne . a1n xpe er b?•·uban "" ,.., YO!t Byen hadál- nyékén • közismert közjegy- • I U.ONKA L. MIHALY 
Csu, köszvény, rheumatismUB, ~~::~i:~11 :zp~;::,.~i~~t8:1~~~l:l::: 16, P~NZT KttLD as ó-bazá.- =: a Magye.r Bá.nyáazlapot Edwards-!'!;~~1&,~~. ésto:~:~ tiiriik föl,lmiivekf't. noha négv nap ba. jótállás mellett, az olcsó ~llen. m. és vidékén k~pviseli él 
fogfájás ellen. és nél,!y éjjrl neliéz tii1:én;é?ict ve- árfolyam szerint. ~::u vt:;, lapunkra elöf1.1etéaeket 
Itt van a.z eredeti C&Om&g képe, a zrtték be ar. Mtromot. Az orosr.- Ez év első HAT hónapjában, 
SUBURBAN PROPERTIES COMPANY, Inc. 
1133-1135 BROADWAY 
N E W Y O R K, N. Y. 
hogy a.st á.rusitják. Ne fog&djon el !:~:; ::11;,~1ba; ~a~u t~~~~:n~::~ julius hetedikéig e vidékrol 
~~rio:éd~:a~cs rajta. a HOR- th1 nt•m frontíalis támadfu;.<ial, ha- ::8!m. Ko::p: 90vftf~~ 
Kapható minden patikában 25 és llf'm átkarolhsal vették be a ja- ~, ... 
50 centért és a kéazito1mél. pánok a,: oro!lz hatlállásokat és orazágba honfitf.raaim meg-
Az által, hogy a Canaan Lake Park, Pati:hoguc, Long blaud, Porth-Arthnr el/;tt sok ideig kn• bisá.sá.bóL 
~ew Yorkban fekvő telkeinkt:t most a közönségnek M ajánljuk, w~1-~r~ 1 lil F. Ad. Richter~ Co. \ ~;::~nv;1!:::1{'7ti~,:;o~f~:!á:! A környékbeli magy&rBág 
::~~s:~~e:k am~~::!o:cbm ~.:
1
1~á:~::~,::~'7j:!0~,l~i;/;::e~t:1;é~~rr!: 74----80 N~:~Ro;o; ~TREET : ~~a~a~ai szcrrzt(,k meg a sikert a arives pirtfogásába ajánlom 
l'anaau Lakc Park a );orth Ocean Avenucn fekszik, t',; a város kg-, ■ ' . . : ~npam hadsP_tf'gn('k, a,:áltnl. hop:y a jövőben is üzlet.emet 
fontosabb pontját foglalja el. Patchogue & második 1<.'gnagyo9b ~á• • ■ ■■■ ■•■ ■■■■■■•••••■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■ atkl~ltC'k a ~•;-e"o fol}·iín. .\ ~uho Vagyok pártolóim jóbaritja 
rosa a uew :rorki Loug bland-nak, ;,._ van három moz_g6fénykép szm-1 me .. ett __ p~1:,c~ó•h11.recá. alalkult át 
·:i:,;.a, három bankja, i.it nagy KZ.állotlája, egy nagy fürészmalma, to- 3 kole~unos t~madás és, a Sandepu Zvara Ágoston 
.trteaitjük a Fairmont vidéki baj. 
tAns.inka~ hogy HORNYAK JA. 
NOS ur, Bu:ter, W. Va., lapnnka.t 
minden tekintetben képviseli, fel 
van jogositva előfizetési pénzek 
felvételére és nyugtá.wára.. 
Mandel Sándor ur, a közismerl 
magyar-angol nyelvtanit6 jelen-
leg lapunk érdekében a nyugati 
államokban utaaik és fel van ha.-
talmazva a Magyar Bányáulap 
részére elöfiletéat és hirdetést ven. 
ni fel. 
vábbá az Egyci,;ü)t ,\llamok második legnagyobb ci;ipkcgyára, több t?te~lett mrgtortt'k oz. orofi,: tárna~', : 
templom, i;ok üdet, it,kolií.k, i;tb. Canaan Lake Park telkei rohamo-1 A VIRGINIAI t:S WEST VIR. dások. 3fuk<lt>nnél ta átkarolá<i1 ■ HARRJSBURG ILL BALOGH FABIAN JANOS test-
Man cmelkl·dm•k majd av. érté>kilkbcn, mert a város uR"y kdct t's nyu- GINIAI MAGYAR BANYASZOK rr.o;,:dulattal i?YÖ_z~•~ n japánok. : ' • vér Berryburg és vidékén képvi-
gat miu\. déli írii.1n-han elt'rtc a termé„zcles fdlödés határát é..; most A n:rugaHcnli<"iai i_zy6zel<'m te- ■ sdi a Magyar Bá.nyáazlapot és fel 
má; c11ak ~-v.ak feié. a 1ni birtokaink felé épülhet és terjedhet. :'\e RUHA SZALLITóJA 
11
~:k:~!r~l~í'l,!'iai sumpon tb61. p,~l-~a :.~=:•~=~•~=:•~=:•~=:•■■ • van hatalmazva előfiletések fel. 
ff'lejtSt· ,,J. hogy Xew York város csak három mértíöld széles a la- '.t. n a . ~[Pg ~ha jl('~ Slkl'rult D e L Ga '.•'.. vételére. 
ko h!Z~ énnt•· nt'~y&zá.:nnrt•I ~melkedik és ezekből 11zbezernyi Nagy József :1~-:~ :;~~:;:\k~::;::ás;r:i~;~ r ·on,·Ös ms GöRBE GABOR ur Seanoron és 
uwl(y t·\ 1•11te Long- hlandba lakni. ni, még _Mhasem sikerült ekkora ~Jl~d':..~p~a~u~!~e~
1
~'::o:" vidékén képviseli a. Magyar Bé.-
'\I' feh•jtse el. ho1,w hll iiu u11·ghalna, mielőtt a telkek ára ki un 8 } 26 fronton ll:Hn efünálhatatlan erő- lndependent Phone No. 124 nyás.da.pot éa fel van hatalmuva 
fiu-tvC, a c~aládja uionnal megkapja az örök levelet, minden továb- OX \'('1 áttörni az ellemiég akadíilyait ELDORADO, ILL. elöfisetések felvételére. 
bi fizct,:s 11Mki1l, híinm•nnyiwl is tartozott még öri arra. l1ií~le ~ meJ;?hóditani mc,l?crfü;itett had-
jobb hi,;tositii!it szi·rezhetue Öli, mint ezt a kitilnö birtokot, melynek Norton, V a. álláMikat. .. .\ ~yőze]('m bizonyit. EGYLETI KALAUZ. 
lira l'lllclkt•dni fofl l,j,:ouyosauf A birtokon ÍC'kv6 t6 tch·e van bal- ja. hogy kitiin6 Yet.etés és vitéz 
lai, mely privát birtok Ps cAAk telkeink tulajdono„a.i használhatják, C'lörelátás (as bátorsh mire képes. 1. OBil..l6 :\lagyar moyin De~ Bo.zó József testvér képvi,eli a 
a fplkt>ken pedig szí·p mcllll;\-'ist'gbcn van a gyönyörü fenyőfa. Ve. Kéuit ruhákat mérték utá.n a !!'-■ -■ -■ -■ -■-■ -■ -■ -■ -■ -■ -■ -■ -■ -■ -■ -■ -■ -~ GHY~ E«>·let. (;Jen ,lean, W. Va. Magyar Bá.nyiszlapot és fel van 
gy1•11 el(y d11rahot az: Anyaföldböl és legyen ön is független ember. legfinomabb kivitelben neJa~rn~::e~:~~°aroi:!snl,~
1;:::!: hatalma.zva az el6f"lzetési pénzek 
'.\<' f<"lejtse el, hogy a1. briáE;i ,·ai;n,onok legnagyobb réi.zet ugy i.zc- zbu kereszllóny ember 18 énatöl 60 felvételére. 
rl•Ztl·k e,: ONZÍ1g mai ga1.<la~ emberei, hogy földet vcttc>k, mikor OLCSO ARAK A. R. VASS :re:1f~~::~rii1:~t s60d::;:~ i:i ~== POCARONTAS, VA. és vidé-
Ol('!.Ó volt. )Jo,.,t itt nm 1i1rnek is egy alkalom erre, ne szala.<isza el, DIVATOS SZABAS segélyt él balti vac, caonku lAI """ kén a ).[agyar Bányászlapot llofi. 
irjon m·künk pá.r sort. (,,; mi t•lküldünk önhöz egy urat, aki minden BONDTOWN, Va. :::t. m!!~!~1:tr~a~·c~f!t:a:g!.~0 ~ mau Gyula ur képviseli, aki fel 
tc-kintetbt·n s,:olgálatára áll, aki mind ezt elmagyarázza és aki fizetve Du.s válasttéku u:övet mintáimat Drldgeportl SIOTDteéggel, mely 1000 van hatalmatva elöfizetésck fel-
,.,m általunk núrt, hogy iiuuek szolgálatára Alljon, akivel szemben bárhol & két államban, b& a.rr61 E düli dog~~1!~~~~1:i:~~:\i~t~dt;!J•~:•!i,6 Yt'fl'léri· 
tf>hát ijnt Nt'mmifl'Je kötelezettség nem terheli. )[int utolsó az6t, értesitenek, saját költségemen gye .. • magyar ;~r;_P~: Nettel Altred hAú.naJ, 
dmondjuk még e11:yszt•r, hogy Canaan Park egy csodaszép hely, gyö- od& megyek és bemutatom. közjegyző Clinch- Elnök: De.tk Pa!, alelnök Bernith 11NIONTOWN, PA. é,s vidékén 
n}·örü ,·idék é" meg kt>ll jiinni a telektulajdonos jutalmának llol ta- ~!;,°:6 N~~:1t'l~~~- ~~~~!iri ~ 1:!: 'l'bth Kálmán utazik a traugeri fi. 
hí.Ihat ehhez ha.sonló dolgot, mint mi ajánlunk önnek 50 dolláértf field vidékén. őr Nemee Jlnoe. HAnnu btzottaAg: ók-iroda megbizásából f;a joga nn 
t'i;tyni.ikeink nevei: Da\'iS A., Davis G. és Halmos U. Alh. -■--------- PF'!'r•e~~AtJú, Németh Jlnoe, Okman f:'!Örizt>tkwk f<"lvételére. 




















































19 11 LJl'S '?:?. 
----------, A belgiumi siralomvölgyből. 
YPE&N .okat azem·c<lt'tli a a kül-és tlö- " • n , ll" nary hanyatlást cen 
Both Phones !\'o 189 
11
,11 T H E 
Gaskins és Dagley 
Teme&kaé■i villalkosók ! STATE BANR 
.\. ll)Ug11't.-flandriai Yperu kö- ,árosok, 11 hol a mllllkiissag la- ve<lt·tt, tm'•rt rottg sew lehet a fél 
rül már h{,uapok óta a It.-gvt!reaebb kott, teljt:i, romhalma.zzá. váltak. rn~y egt!1'>1.cn kihalt városok közé 
harcok clulnak. A vároiilioz kő- .A hajlek nélkül maradt munkft&. &zAmitani, mint a milyen typu.st 
6■ balua.mo.tók 1 .\l,.\l'ITI .\TOT1 1 
lffOO 
18 W. Popl&r BL 
B.ARBISBORG- ILL. 
ÁLLAMI BANR 1 "·'":;:;:;,mn-r 1 
t<.' k.-.Wra a m•mctck hatalma.s 1•1··p akkor clvüntlorolt és velük llriil-!'.ge 1:8 )lecheln képü1elnek 1 -----------
elónyomulbt tetlt•k é-; mo t ma- Ypnn ipara ia áttelf'pillt m&I vi. .\ lakosság u'°'attls csupa flet-1-----------
(ltk az au~olok ia a vllroa knirl- rosokLa. .:'\yug1:1.t I-1andria virág- rnlám, elen-u, :v.orgahnaa és jó 
37 4-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000. KöRtlLBELtlL 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
,;\ S1;,t. Bunk kL,·ü~• a 'XEW YORK CLEARIXG HOn..J•:.11ak. rnel~ a ~'1\i,~yobb b 1· 
tésent'k a lehet&égt:röl beuéloek Zl, fönirod.nak khanyat14sát te• múclu eleuu•kliöl kerül ki, és bár Dr. e. w. Turner , 1, kok t·,. Trust Com„d.11y-ok tartoznak. Ez intJrmt'uyn,·k .\j;j ruillíó ,f.illár toki•t 2,li:l9 nil-
M Ypern ele.stt're kt'szitik elő a köz lltlt az angolok okozták, ugy hogy ll. város ma ugy fest, mint egy ORVOS 
,·t·lcmt;nyt. Y pt.•rn törl(•ucte ar• 1:-,H-l---bt•n az utÍluuuk jött • 11,;dntt> mPgkö,·t·sl•ddt mult. mfgis nem 
r6l tauUiJk:odik, hogy ez a város a váro'io l'lh•n vonult !<panyol CM· olyan iires, mint a kihalt és t'~őn- Kéri 8 ~7k párt.fogf.-
minJig l>LI, n kintte a réné& a pat,iknak inír nt>m ·ag,•n ,·olt sok de- Brüggt> .\ gyapju és a uö HARRISBURG, ILL. 
11lboruhól. 158:l juniu~ 9-én at ,lpu..,ztitani ,alójuk. Yp1·m a ,e1ipar \"Olt a váro. éltető t>lt·mel..,---------• 
angolok jt•lt'ntek meg i.lötte I a ra.11yol ostrom után gyúzos na. I t'nnek koazönlu ti azokat az 
kik most a ,·úros ,·édúiként &zen,. pokal :,Jt i az ipar teljeS4•n llll'i· ,;pitk1·zP1«"k1•t i", a mt>lwk dic!K>- -=-u:--:,c:,-:-,:-,-_-_ -. •""'•-=:-:-:--:-,.,-. :;;; 
J't'lnck, ukkorltlmn hen•-;,.n 08tro. 1.uut, a lakn..súg l1·olrnt!t ,it1•zer s ~fr,jl he11z{·ltek II a vú~otmak oly i 
l!IOlt.ák azt .. \bl,an az i,Jöht'u a re K miíi~. illehP .a háhoru kitö- toi kt'p,·t adt.ak. hogy ke,·t'• HONFITÁRSAIM! 
v.iros igt'n ,. rág1/1 ,·olt, 1ni•lyn('k rt'Af1g- .~e~u tudott aji-a f•·lkmlul-/ nly t",,~o~ volt t•g1~sz PlaudriAhan, 
akossá,ra ghaladta a sdzez.er a regi ma.rus.'ffigra. takosd.gA" 11h01 mindt>n ltt•met ;.8 lelket gyo- • · HA ATUTAZOBAN VAGY 
lié t;\" forKalmat kt'pvi el. 
Bd1•,·,íiuk, illeh·t• klil'n&eink közé tartoznak tóhbek között! 
New York állam $375.000.00 
As Egy. All Post.atakérpémtá.ra. .i197,000.00 
New York város fisetóme■tere 
befizet ha.vont& . $190,000.00 
tanitók, rendörök, ttiJ:oltók stb. kifiutélére. 
EROS MINT A GIBRALTAR SZIKLA.JA 
\ STATB BA~K u utolsó 20 í·v alatti cm, lk,·di•sÍ'n•'k kimutallt'-a: 
\ \G\O'.\I \l,L\POT· 
1890 januArb&D •••. $ -170,öOO.OO.. :'1,290.000.0() korooa 
1s99 u.ioo.0110.00 u,100.000.00 koroua 
190 ◄ .. $8,100.000.0<• 60,200.000.00 korona 
l!JO!• ,. Sl ◄ .800.000.0f.l I03,61lo.OOO.OO korona 
11 para e111 lpai „elentóségii YO!t. .ti f1•l • ti• niit ·zrf't ~!aga a mit a zem rlé. í,;~ mnst ez n. vá. NORTON, VA.-ba JÖNNEK, 
l lkt-' s a me vnek posztó f"s gyap• nak uanm pNJi,r ma :'Inak 4ligl u,· • ködti·tó kilátás 11-s ,·idék tá- ttZLETI ttGYEKBEN 
Ype,n '·or heHs harMkat vi. u.ro~ ~ ik a ltgf('stiíil,be ntk, r,ll'l. u ungolnk Ji'1rnltül,iil, ujra' K1:REM KERESSENEK 
1914 t:Z&.f\00.000.00.. 16!'1 000.01•0.0I korooa ,11 
lff'llt•ui•tf'k ne-h„Zf'n k1•~tt p(•n.-tt•kf't a Slatt• l lankha kamatoiA." t.,. mf'a.:orzi• ,·1'i[l•lt, nlf'rt a l,'j 
,·ott ostr"lml/, ngolokkal (,s 111wl,\"1t, k. k,1:1.1•pk01 kiilsejc, (·pia- ·nm ~ teljt·'< 1m~1.h1llisra van kár-/ FEL. St11W, n,mk f'k)ikl' llDlA- h-l("r."•l(tbb ,.., lf'tl.11111.}0hh h.111kol.nak, lllf'hf'k '\"1·\\ York illlam lb1nklnl{ lk-- I' 
pnrtmP11t•Jt·n<'k telil1o••h·te- lllRlt lill111m k. :i'. 
h6.r Y gre 111, H\r~s Vi'<l<>i marad- :d1•i va\o„fiin11 lát 1ínyosságszl1m-1 z &tn1, mPl_vhol k,'t.st'~t'S., hogy 
k llyozt..11 k a v.aroa maga mPg j I a mennt>k "{:;_,. h - ip. éti -6gi '-ab,ha uj éle1r'" fog~ kelhetni. JZLETF:S tTELEK. A BTATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. ;I :'-■~y ui.1-1, !org-..i.lmunk lebonyolitá.sAra ,;s t ugyÍt•!t•ink hnydm ·re HAT fiókbank.kal ren 1j, 
a-,u-,..~....,...--u---,,,-....'l/lo-'"l/l,o,-'IJ"'•--'IJ',,-"'11_..,U-,.."""""....,...1:1 1 TISZT A SZOBÁK c1elkezünk. A :-.:.1.i1te l lank leggyonabban, leg-binosabbr.n, a legolcsóbb árfolyam és teljes 
o Le só P ÉN z K ü L o És I Utb::::.i:-:=.oa1 
szavatouág~, li<"r t k 1Ui P1 nzd az o 1:: .z. . ba. ' .,.. 
Thf' StaW 11.ank fo.:lalko1.lk tOHih!Nt 1o(·nd>C'1iill.ú al, hnjo',Jt•1ty f'ladá,,;,;al ki min,lf'n a bank• 
-.xakndíha ,Ai.:ú ÜJ.;}h-1'-kk(•I. 
Kiilcl, 5."t' í· hozftlsa. IHelt>it Thc State B11.11l,. í1ltai. 
kéuséggel uolgálok TanAe ot, 1 h·ilit""O&itút bármely Ugy"Je11 gl,J\f' ·11 t•a t ljiest>n dijt:ilunul atl The :-;iate 
l,ank. Jri, 1 Tbc l'-b,te B11nknak f lh -~.v.ir d.la.ut f'og kapui. JóTÁI.LAS ts BIZTOSITtK MELLEIT 




'Ihe State Bank nyitva. va.n reggel 9 órá.tól .ie 8 óráig. Vasárnap és ünnepnap kiv&telével 
THE STATE BANli 
<\. J. Ourchinszky Box IJ2 Logan, W. Va. Box436 37 4-378 Grand Street <DEPT. " ", 52-54 Narfalk Street, New York. 
l:)"111,........,~-,n,.-'llli-..iii,--hll,--,n,........,~-"""-""'-...n--11,,,,-,n,.-,t;J ...... , ................. . ,.. ... -.r.J. 
UJ MAGYAR ÁLLAMI 
60 10 Hödikötc~!)Jt~JHotvengek 6°0 
mely a "Hadikölcsön" iránt honfitársaink körében megnyilvánul, az aluliratt bankok és bankárok elhatározták, hogy 
, . f. evt julius hó 31 =ig fogadnak el jegyzéseket a hadikölcsönre, még pedig változatlan árban, azaz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
100 korona névértéket 15 dollár 
, 
es 75 centért 
Tartsa minden magyar kötelességének a hadikölcsönre jegyezni! 
A KöTVtNYEK A KöVETKEZő ARAKBAN KAPHATóK 
100 koronás kötvény ára $15.75 bOO koronás kötvény ira .. 
~00 koronás kötvény ára • $31.50 1000 koronáa kötvény ára 
1500 koronáa kötvény &r& 
SCO koronás kötvény ára. $47.25 2000 koroná.a kötvény ára 
400 korom.s kötvény ára $63.00 3000 koronás kötvény ira 
1 Vágj, 
ALAIRÁSI SZEL VtNY 
A pénnet együtt küldje be a.z itteni "AT..AIRASI SZELVtNYT"' pontos&n lót.öltve. 
ki! Vágja ki! 
MAGYAR ALLAMI HADIKöLCSON KÖTVÉ NY AUIIl,ISI SZELVÉNY. 
Ezennel jeryuk a kiboCU.tott ''MAGY \R ALLAMI UJ HADIKÖLCSÖN KöTVtNYBOL '' 
darabot, összesen . . . KORONA tRTtKREN, melynek fedezetére 
beküldök. . . . . . DOLLART !!S CENTET. 
Olvaaha.tó név 
Street . • • 
ALMA PALINKA • .. 






Elaó Róua -- . $2.00 i Eaö Rózsa $2.50 Egy fél gallon pálinka minden Második Róna. $2.50 Második Róna . ... ,$3.00 
$78.75 6000 koronái köt.v&ny á.ra .• .. ·• 
$1il7.50 10000 koron.ás kót.vény ára • 
$236.25 
$315.00 20000 koronás kötvény ára ,., 
$472.50 COOOO koro~ kötvény ára . 
Tra.uaUantic 'l'run Co. 
07 Wllllnm Str .• 'íew '\"ork., ,. t, 
Ftf,k-üd•·t 100 -\l"e-, .\ "\('" l "ork 
Hugo Lederer ba.nklui.J:a. 
,,v \\(•nul' n, "SN, \"vt .. , "S., . 
Dob&y Károly 
AA:!fJ Rud1.f') ltoad. C1f'Ti•l.an1I, 
Roth H . lgná.c1 
3006 SN-<,n<I .\Tf', l"ltt„huri,:h, I•.._ 
Dn,obimky J. 
2160 W .l('(t('~On \. J)('trf>lt \lkh 
Berberich P8ter 
307 ("ourt Ulodc;, SI. Paul. \flun. 
Jos. Roth & Son 
101-3 .lt-N►m1• h•f' \f('}{ ...,...IM►rt l'e 
F. J. Németh & Co. 
1006 ''"-"'"" h f'., C'olumh-u"l, 0. 
INGYEN 
4 gallon rendelésnél 
Németh J&noe, bankir 
,:., W~hlncton !-:it. "" '"" York 
J :\07-:!nd .\\p.. '\"eu York. i\. \" 
1.'W Í'M.'<'01111 St.. l'IIMAlt' '\", .J. 
Ruttkay Jenő 
106 h1•nuf'I lt. \t-1\ York, \. Y. 
Kiss Ernó, b&nkár 
:.!O:S:..? w. !!:íth Sl.. ne, (')Aool, 0. 
Fekete József él Fia. 
I').\";" iól'ftnd \\C'.. 01irago, 111. 
Rlssá.kJá.no, 
127 Sttoncl ~t., P11.....nk, '.'\. J, 
Nyitr&y :t: Pokorny 
H."; l'""'"nl'h S,. 'if'1l"" Bru,.~·l<'k, S,J. 
Joupb Pearl 
:H O 1-!. .1rd ht., 1-io. BNIIIPl1rru, Pa. 
VERES PALINKA 
Első Ver• Róua .$2.00 
Második VereJ B61Sa. .$2.50 
Harmadik Rózsa. $3.00 i Ha.nnadik Rózsa. $3,50 A. GOODMAN, Inc . Harmadik Veres Rózsa $3.00 .......................... .......................... . ......................... 
BOROVICSKA . CSASZAR KÖRTE FEHl!R PALINKA • Utódja: M. GOODMAN Ebó Rózn. $2.00 : Eoo Róu& .$2.50 EJ Rciua .$2.00 





: . • .• 
1 
Kia Emil, bankár 
13;l--2ml An•., <'or. kth M., "S. t , 
Schwabach & Son 
1:u; 1-"ir-o,t .\\(', ""w Yvrk 
A. Met.zner 
Md~wr llg. \\' ~ S1 ("l„1(•lnu,I, 0 
Steiner Broa., bankárok 
\ t-1\ Ken,,.in"'ton, l'&. 
TólhG.b&nkir 
~outh Ue-ntl. Ind. 
Ros.enbaum M . 
1•111Jndl'lphin, l'a. 
Csipő Lajos 
407 Stat~ SL, Pcrth \mhoJ, \. J, 
Ujhely; A. 
21111) Wlnf' .\"i",e„ 1,orain, 0. 
RUM 
Első R6ua . ,$2.50 
Má.Bodik: Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa .$3.50 ........................... 
s=vA PALINKA 
El,ó Róua $2.50 
Má..sodik: Róna. . .. $3.00 




CSAK RöVID IDEIG 
BOR 
GARANTALT OHIO OLAR~T No. 0 . VILAGOB ts SöTi:T 
HÁBORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fel bordó $9.25. 10 pllonos bordó $'-.20 
fa dl ad6nl q:7 tt} 
JU'l)t:L.IE' ,w-.T· "' •.zT \Z ou: ·•••Ú U l \ "I ~ 1. \1-:Z\I 
\h.\.lU .\. \h.k<JH (,\Ol l -..\'.\ h.101.1. llt ,uEl."l-.. 
JOTALLUNK, HOGY MEGELtGSZIK VAGY A P&NZT 
VI88ZA ADJUK 
HO a k(' r fol<I, lio1el II l'Ar0Hho1 N 
,11oml'hlhc,1, ;w aker Hl1nt6 fold, a 
lubbt ('t,1ő il• lt 1 61 p 6 H<>bh 
tall:6b61, i latAll6 eg J&J: nu pajta, 
O-ulr.hb. nnom szlv. tt7ua llut. telJe1, 
teluereléuel e&Ji11' , li-tltY'lll' miatt 
tl4d6 A1 Ara I uoo. 1-'el• ll.6upé111 
kell Bllv bbet Major Jl1 011, farmer, 
SU-pb ~son, 1 b 
- -i:ladó foldrk, Ui O all rJa. Kl--
1el a YU011hoa. masrar üta Ttd6-
ken EUh·• (11ete■d6 6NUI J dolllr 
akenndr.- nt G perttntn tatiaL D. 
'K. Bu' o ro&&Jar lellr.fU. Court.laDd, , .. 
Tagja-e mar 
AZ EGYESttLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLET*NEK. 
önmagát 6o caaJMljit • lecbistoabb&n 
Verhovay Segély Egyletnél biztositbatja. 
HFU.l,l"il Dl.f\K 1 
16-túl 30 f •· lu.onic • • a.00 
30.ti,I „0 #, koraa e 4..00 
-IO-t(ól -1:\ h N kortit ••• 1 (1.00 
-&~tul ~ f,.. koMs • • • • f l o.oo 
-&~, .. 1 :.4l f ,-~ kr•rla ~ki '10'1....,k ruUak<IÚNi alU.hai nJ 
1Hf'Uli•k fol~•k. 
Tapoíai dJJ mlnd,·n hóa-.phahft • t.60 
F.(11::(..,1; i-11 ta,;,,.álti dJJ kl t.-a ö.auwa e18.00 
AZ EGYLETnL A TAGOKRA 8EJOII NllVEN NEVE-
ZENDO KIVET*SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KEREBZT*NYEK LEHETNEK 
f "bA•t tmk halálf'f,f'U dlJ dm•·n . ,1000.00 
Jcfl...-lfl> dU drni'n , • . e 600,00 
( ' ,nkulM.i tlij ('imro . .,I T Qe&III f'h t'«nt-. • • _ .f 200.00 
( 11onku.Ja,,1 dlJ ('imf'n , f'ICY lah ,-,,::,- f'1t:1 kfl f'h ~,""' .a.too.oo 
lk-t("r,f"Sl-lfl a tlok o,.1:t1U) ho\rom hl,DAr,hl hrtf'nk(•nt 1 6.00 
.4. ktiz11011ti p(ln1tár kllen<' h (,nn11l,1t h1•tf'nkf 11t I e.oo 
Fol3 U,n lw>l l.'K lttll'Jnlnnk lf'IJf"~ k<-t 11-1.it ka111111k hl.'l("~lyt. a 
• fC"llti f-rt1•l1"11Jh('11 , 
t'J fiúk f';g 01'7Álf mlndt·n All11m!Íban a ki."l1•ontl tlntlk&r Jó1"6--
h 1te_rba m••ll••tt Hl tllclCIII alJ01ldU1at /i,. 
f;(;YJ.}'.Tf:K C-~-\Tf,\KOZl!oiJU K1"..RP.T'\F.K. 
Hlln-hb f,-h iláeo IW..-.1 117ohc!I 
A lelltJobb „ lf'CZ&lrlalo,iahb dohaaJ, • lesJobb mauar Nlln.rok, 
a ll.ldl6 Dian6 Au taltalt6~ _... aair1ar ec:J"ld. .T ..... 
S,-1-fiiilYAfUUÜ. 
Kl,~n t6"Jltalr. lr.t-tolót a IJAX\.Af;Z D0BA}1f\-.b61 M lrJa -ea: • 
~Ii. a rimft. JU,J,,t a ti ,,_&61 t. a Rb7.a: Dob'-yt. 
fia 1.,r:.Uhb h'-ro• dnl~rt ~<k-i ~~ fl9 est a lllrdeU.t. 
t:h'«'ra lw,kilMI, teljftlpn l•UN llliildita.lr. 10 darab t1ao. TaJ6d8 
Tal6dJ kuba 9-.Jurt. 
IOca<-« , •• • -•1.N 
2-1 (1IOl•-C . • .... . . ... 0(. 
.... ,\ hT.AU,ITAST \tHK FJZETICA .,. 
.\ b6n7f.u dohb7 bpbat.6: 
n~rosn.u.r.. rA •• .,_: Farua MlhAJ1 iuletlbea. 
E ,l"PEOIT, PA,•ba.n: Oalogh JJitd.n lb.letfbea. 
Fried Testverek. 
MAOl.AR DORA.N\'.Q\AROSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakaritott pénzét. 
TARTBA ON IS NALUNK 
FELTtTLEN BIZTONSAG A MI LEGNAGYOBB 
BtlSZKEStGtlNK 
ALAPTOKtNK $W.OOO.OO FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A RtGI, NAGY tB EROS BANK VIRGINIABAN 
VOL.fil 
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